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El siguiente trabajo se desarrollara en los talleres de la EPMMOP (Empresa 
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas) sección a diésel, en 
estos talleres realizan el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 
livianos. En estos talleres disponen de maquinaria para equipo pesado con 
la finalidad de cumplir y satisfacer los requerimientos de sus clientes. 
El esquema de este trabajo incluye un primer capítulo donde se plantea la 
problemática encontrada en los talleres de la EPMMOP sección a diésel; 
justificándose el estudio para solucionar este problema en la sección a diésel 
y se explicara el alcance del proyecto a desarrollar. En el segundo capítulo 
se describe los fundamentos teóricos, conceptos básicos de estudio a 
realizarse debido a los problemas encontrados en los talleres de vehículos a 
diésel. En el tercer capítulo se incorpora la metodología, organización 
estructural, análisis de las condiciones de trabajo, análisis FODA, evaluación 
de las áreas de trabajo, procesos, identificación, recopilación de información, 
estudio y análisis  estructural de los procesos, evaluación y valoración del 
riesgo, realización de una matriz de riesgos, aplicada para el estudio a fondo 
de los problemas que se seguirá en la investigación a fin de cumplir con los 
objetivos del proyecto a desarrollar. En el cuarto capítulo se plantea una 
propuesta para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, política 
empresarial, compromiso por parte de todos los que conforman los talleres 
de vehículos a diésel, creación de un equipo multidisciplinario, diseño del 
plan de mejoramiento de las condiciones de trabajo para dar solución a los 
problemas encontrados en los talleres y mejorar la atención, ambiente 
laboral, seguridad para trabajadores y clientes, presupuesto estimado y el 
cronograma para la realización de este proyecto. En el quinto y último 
capítulo se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y como 
anexos se encuentran documentos como: encuestas, recolección de tablas 
de información, matriz de riesgos, planos, entre el más importante se 
encuentra el reglamento de seguridad propuesto. 






1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del problema 
Actualmente, La empresa EPMMOP (Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas)- sección a diésel, es una institución cuyo rol es 
brindar servicios a toda la ciudad de Quito, actualmente se encuentra en un 
proceso de mejoramiento continuo donde uno de sus objetivos es la 
actualización y modernización, siendo necesario contar con un sistema de 
prevención de riesgos en el área de talleres. 
 
1.2. Formulación del problema 
Los procesos y funcionalidades actuales del sistema fueron diseñados, 
construidos e implementados de manera independiente y sin la seguridad 
adecuada de los talleres de la EPMMOP sección a diésel, requiriendo de 
manera inmediata sean analizados con un enfoque de seguridad y tengan 
mejoras de eficiencia y eficacia. 
El propósito final de este proyecto de investigación es diseñar un plan de 
seguridad industrial, mediante la creación de un reglamento interno con el fin 
de reducir el riesgo.  
 
1.3. Interrogantes de la investigación 
 ¿Cómo diseñar un plan de seguridad de manera que los empleados 
de los talleres lo pongan en práctica siempre para así evitar 
accidentes básicos que se dan por no utilizar la protección adecuada 
o no hacer caso a las indicaciones?  
 ¿Cuáles son las medidas de seguridad necesarias para talleres de 
mecánica en base a lo establecido en las normas INEN y según el 
reglamento de seguridad y salud de los trabajadores (Decreto 2393).? 
 





1.4. Objetivos de la investigación 
 
1.5. Objetivo general 
Elaborar un plan de seguridad para los procesos existentes en los talleres de 
la EMMOP-Q sección a diésel, y que cumplan con los estándares de 
seguridad tanto nacional como internacional. 
 
1.6. Objetivos específicos 
 Generar una matriz de riesgos. 
 Investigar factores de riesgo en el área de talleres para determinar su 
impacto en los empleados. 
 Concienciar a los trabajadores sobre la importancia de la seguridad 
en el trabajo, y de la utilización de un E.P.P (Equipo de Protección 
Personal) adecuado. 
 Fomentar el interés y cumplimiento de los reglamentos y leyes para la 
seguridad y salud en el lugar de trabajo. 
 Calificar la ocupación laboral como segura. 
 
1.7. Justificación 
La razón de la investigación es debido a que los talleres de vehículos a 
diésel se encuentran en constante renovación y crecimiento, motivo por el 
cual necesita un estudio constante sobre la prevención de riesgos 
industriales para el área de talleres, los directivos han decidido empezar con 
las gestiones del caso. 
La mecánica está compuesta de máquinas como: tornos, fresadora, 
soldadoras. El empleado debe tener ciertas precauciones para prevenir 
riesgos laborales que puedan suscitarse al utilizar dichas máquinas. 
La gerencia quiere resolver este problema en lo referente a la prevención de 
numerosos riesgos que pueden ser potencialmente peligrosos para la salud 
del personal. En efecto se considera de alto riesgo los talleres de vehículos a 
diésel. 
 





1.8. Alcance del proyecto 
Considerando el análisis de los requerimientos de seguridad laboral que 
deben existir en los talleres de la EPMMOP-Q sección a diésel, es necesario 
su cumplimiento a favor de una mejor salud laboral y rendimiento del 
personal. Para alcanzarlo es necesario: 
 El diseño de la matriz de riesgo. 
 La aplicación del método What If. 
  
Para las fases de análisis, diseño, desarrollo, se utilizará una metodología 
basada en la simplicidad y utilidad que se pueda manejar para el 
mejoramiento de todos los que trabajan en los talleres de la EPMMOP-Q 
sección a diésel, se elaborarán los siguientes productos: 
 Reglamento interno. 
 Documentos de análisis de recursos, costos, impactos, riesgos y 
beneficios del proyecto. 
 Planos del mejoramiento de los talleres. 
 Diseño digital AutoCAD 2d. 
 Glosario de términos. 
 
Para la implementación del proyecto dependerá del fondo que asigne el 
departamento financiero de la EPMMOP-Q. 
Una vez que culmine el estudio del plan la EPMMOP-Q, se encargará de 
implementar y realizar las capacitaciones correspondientes, sobre la 
utilización de los implementos de seguridad adecuados. 
 
  






2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. Antecedentes 
Uno de los principales problemas de los talleres de mecánica de nuestro 
país es que no tienen y asumen un compromiso con la seguridad laboral, 
debido a que no tienen muy claro sobre ella, más allá de una exigencia legal, 
debería ser una contribución a la calidad y exigencia empresarial.  
Para ello esta tesis se desarrollará estrategias para facilitar el trabajo en los 
talleres de la EPMMOP-Q, objeto de este estudio es adquirir un compromiso 
de todos, para tener un lugar de trabajo seguro, saludable y en buenas 
condiciones laborales. 
 
2.2. Fundamentación teórica 
El presente estudio se enfocará en el estudio de la situación actual de los 
talleres, en la identificación de riesgos en los procesos existentes, en el 
levantamiento de planos para visualizar el diseño actualizado. 
 
2.3. Identificación de variables 
 
2.3.1. Variable independiente: 
 Necesidad de actualizar los procesos de la sección a diésel para una 
mejor seguridad industrial. 
 Necesidad de diagramación y toma de tiempos de los procesos. 
 Las condiciones que tiene el puesto de trabajo. 
 Los años que el personal viene realizando esta actividad. 
 
2.3.2. Variable dependiente: 
 Reducción de tiempos, desperdicios y costes, diseño orientado a la 
seguridad industrial. 






Con el estudio y actualización de los procesos en los talleres de la 
EPMMOP-Q sección a diésel, se podrá optimizar recursos, incrementar la 
calidad de vida y seguridad de sus trabajadores, y con la aplicación de 
métodos probabilísticos llegar a evidenciar los índices que impliquen riesgos 
laborales, mejorando el lugar de trabajo ergonómicamente. 
 
2.5. Conceptos básicos sobre la seguridad industrial 
 
2.6. La seguridad industrial 
“La seguridad industrial se define como un conjunto de normas y 
procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar 
pérdidas personales y/o materiales, así como el buen uso y cuidado de las 
maquinarias, equipos y herramientas de la empresa". 1 
El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 
instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuada para 
prevenir accidente en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de 
trabajo, así como a organizar de tal manera que resulte la mayor garantía 
para la salud y la vida de los trabajadores. 
Otros consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo 
determinado sin llegar al descuido. Por tanto, la empresa debe brindar un 
ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores y al 
mismo tiempo estimular la prevención de accidentes fuera del área de 
trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser controladas, 
la repetición de éstos será reducida. 
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 Ramírez, C. (2005).Seguridad industrial: Un enfoque integral, 2da. Ed. México. Limusa 
2005. P. 11. 
Creus, A. (2013). Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales, Edición 2013, 
Marcombo, S.A. Barcelona España, 2013. p.20. 





2.7. Surgimiento de la seguridad industrial2 
La palabra seguro en términos de la seguridad industrial, significa que el 
trabajador se encuentra libre y exento de todo daño o riesgo. También la 
palabra seguro se refiere al contrato por el cual una persona, natural o 
jurídica, se obliga a compensar pérdidas o daños que ocurran en las 
situaciones que conlleven riesgos. 
Ya en el año 400 A.C, Hipócrates recomendaba a los mineros el uso de 
baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. También Platón y 
Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas por ciertas 
actividades ocupacionales, planteando la necesidad de prevención. Con la 
Revolución Francesa se establecen corporaciones de seguridad destinadas 
a resguardar a los artesanos, base económica de la época. 
Esta actividad es consecuencia de la etapa histórica, conocida con el 
nombre de Revolución Industrial, la cual se inicia en 1776, a raíz de haber 
inventado el Ingeniero Inglés James Watt, la máquina de vapor, y con la 
mecanización de la industria que produjo el incremento de accidentes y 
enfermedades laborales. El nacimiento de la fuerza industrial y el de la 
seguridad industrial no fueron simultáneos, debido a la degradación y a las 
condiciones de trabajo y de vida detestables. En 1871 el cincuenta por ciento 
de los trabajadores moría antes de los veinte años, debido a los accidentes y 
a las pésimas condiciones de trabajo. 
Las primeras medidas en cuanto a seguridad se refieren, comenzaron a 
tomarse en Inglaterra, al nombrarse inspectores, los cuales visitaban a las 
empresas y recomendaban la colocación de protectores de los llamados 
puntos críticos de las máquinas, lugares en los que podían ser afectados los 
obreros, al ser atrofiados a manos, brazos y piernas. 
En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero 
hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 
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recomendaciones hechas entonces. La legislación acorto la jornada, 
estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas 
mejoras en las condiciones de seguridad. 
Para el año 1868, durante el gobierno de Bismark, a casi un siglo de 
iniciarse la revolución industrial, se emite en Alemania la Ley de 
Compensación al Trabajador, dicha ley establecía, que todo trabajador que 
sufriera una lesión incapacitante, como consecuencia de un accidente 
industrial, debía ser compensado económicamente por su patrón. Dicha ley 
se fue adoptando rápidamente en los países industrializados de Europa y en 
los Estados Unidos.  
Debido a los fuertes desembolsos que tenían que hacer los propietarios de 
empresas dispusieron, los accidentes que produjeran lesiones 
incapacitantes, fueran investigados, con la finalidad de descubrir los motivos 
que los provocaban y hacer las correcciones de lugar, para que en el futuro 
por una causa similar, no ocurrieran hechos parecidos. 
En 1833 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna 
cuando en Paris se establece una empresa que asesora a los industriales. 
Pero es hasta este siglo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza su 
máxima expresión al crear la Asociación Internacional de Protección de los 
Trabajadores. En la actualidad la OIT, Organización Internacional del 
Trabajo, constituye el organismo rector y guardián de los principios e 
inquietudes referentes a la seguridad del trabajador en todos los aspectos y 
niveles. 
 
2.8. Objetivo de la seguridad e higiene industrial 
 El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los 
accidentes laborales, los cuales se producen como consecuencia de 
las actividades de producción, por lo tanto, una producción que no 
contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena 
producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones 
necesarias de los tres elementos indispensables, seguridad, 
productividad y calidad de los productos.  





2.9. La función de seguridad e higiene 
La función de seguridad e higiene tiene características tanto de función en 
línea como de asesoría, y el gerente de seguridad e higiene necesita 
reconocer qué parte corresponde a cada categoría. El logro material de tener 
seguridad en el trabajo es una función de línea.  
El gerente de seguridad e higiene desempeña una función de asesoría en 
tanto que actúa como "facilitador" que ayuda, motiva y aconseja a la función 
de línea en áreas de la seguridad y la higiene del trabajador. 
El grado de interés del personal de línea por recibir esta asesoría y ayuda 
del gerente de seguridad e higiene, dependerá de la importancia que el 
objetivo de la seguridad y la higiene tenga para la alta dirección. 
 
2.10. Principales funciones del departamento de seguridad e higiene 
 Revisar y aprobar las políticas de seguridad. 
 Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 
 Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las 
disposiciones legales. 
 Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad. 
 Asesorarse sobre problema de seguridad. 
 Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales. 
 Asesorarse sobre problemas del medio ambiente. 
 Identificar los riesgos contra la salud que existen. 
 Ejecutar el plan de primeros auxilios. 
2.11. Accidentes en el lugar de trabajo 
Son enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 
trabajo.3 
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 Ley de prevención de Riesgos Laborales: Creus, A. (2013). Técnicas para la Prevención 
de Riesgos Laborales, Edición 2013, Marcombo, S.A. Barcelona España, 2013. p. 10. 
 




El accidente del trabajo constituye la base del estudio de la seguridad 
industrial y lo enfoca desde el punto de vista preventivo, estudiando sus 
causas, sus fuentes, sus agentes, su tipo, todo ello con el fin de desarrollar 
la prevención. 
Las responsabilidades de prevenir los accidentes ocupacionales son de 
todos los miembros de una empresa, empezando desde el jefe hasta el 
operario que es contratado para realizar una tarea. 
 
2.11.1. Riesgos en máquinas 
El conjunto de máquinas de transformación producen alrededor del 20 % de 
los accidentes de trabajo mortales y más del 15 % de los accidentes con 
lesión. Esta elevada accidentalidad es debida en la mayoría de casos a una 
deficiente protección de la máquina. 
Entre las lesiones destacan las fracturas, amputaciones, erosiones, heridas 
contusas, quemaduras varias, etc. Aunque las lesiones se reparten por todo 
el cuerpo hay que destacar su elevada concentración en las manos, 
resultando obvia la manipulación en la zona de operación o en los sistemas 
de transmisión. 
 
2.11.2. Técnicas de prevención intrínseca4 
Se entiende por prevención intrínseca las medidas de seguridad 
consistentes en: 
Evitar o reducir al máximo el peligro, fundamentalmente por diseño, y 
reducen la exposición del hombre a los peligros que no se han podido 
adecuar convenientemente. Por ejemplo, con dispositivos de enclavamiento 
de acción mecánica positiva (elementos que al moverse arrastran 
indefectiblemente a otros, con lo que se garantiza su correcto 
posicionamiento), con fuentes de alimentación intrínsecamente seguras 
(bajas tenciones, fluidos no tóxicos, o inflamables, etc.) y con equipos de 
maniobra y seguridad fiables. 
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 Prevención intrínseca: Creus, A. (2013). Técnicas para la Prevención de Riesgos 
Laborales, Edición 2013, Marcombo, S.A. Barcelona España, 2013. p. 196. 
 





2.11.3. Técnicas de protección 
Se entiende por protección en este campo a las medidas de seguridad 
consistentes en el empleo de medios técnicos específicos cuya misión es la 
de proteger a las personas contra los riesgos que la aplicación de las 
técnicas de prevención intrínseca no permiten, de forma razonable, eliminar 
o reducir convenientemente. 
 
2.12. Equipos de protección personal más usado 
Gracias a los avances tecnológicos en la actualidad tenemos a nuestro 
alcance una gran cantidad de equipos que protegen al operario de sufrir 
enfermedades ocupacionales. 
 
2.12.1. Equipo de protección para soldadura: 
 
a. Protección de la cabeza: 
 casco de seguridad, de diseño y características que cumplan con lo 
establecido en las normas oficiales. 
 gorras, cofias, redes, tapones o cualquier otro medio de protección 
equivalente, bien ajustado y de material de fácil aseo. 
b. Protección para los oídos: 
 conchas acústicas, tapones o cualquier otro equipo de protección 
contra el ruido que cumpla con las normas oficiales. 
c. Protección para la cara y los ojos: 
 caretas, pantallas o cualquier otro equipo de protección contra 
radiaciones luminosas más intensas de lo normal, infrarrojas y 
ultravioletas, así como contra cualquier agente mecánico, químico o 
biológico. 
 anteojos, gafas, lentes visores o cualquier otro equipo de protección a 
los ojos. 




d. Protección de las vías de respiración: 
 mascarillas individuales de diversos tipos y usos o equipos de 
protección respiratoria con abastecimiento de su propio oxígeno. 
e. Protección del cuerpo y los miembros: 
 guantes, mitones, mangas o cualquier otro equipo semejante, 
construido y diseñado de tal manera que permita los movimiento de 
las manos y dedos y que puedan quitarse fácil y rápidamente. 
 Calzado de seguridad. 
 Mandiles y delantales, diseñados y construidos con materiales 
adecuados al trabajo y tipo de riesgo que se trate. 
Equipo adecuado que debe ser utilizado al soldar se observa en la figura 2.1: 
 
Figura 2.1: Equipo de protección para soldadura.
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2.13. Medios de protección colectiva 
 
Extintores 
Aparato que contiene un agente extintor (limitado), el cual puede ser 
proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interior. 








Son utilizados en el control de fuegos incipientes en espera de la llegada del 
personal especializado. 
Hoy en día es común ver uno de estos artefactos colocados en las paredes 
de escuelas, edificios, fábricas hasta en los hogares, debido a que su 
función es como su palabra lo dice, extinguir el fuego en caso que ocurra un 
incendio; desde pequeños hasta mayores. Es importante tener conocimiento 
de cómo usar un extinguidor en caso que ocurra algún incendio, sabiendo 
cuáles son sus partes para poder utilizar de forma adecuada, como se 
muestra en la siguiente figura 2.2: 
 
 




Existen 4 tipos de extintores: 
a. Extintores Tipo “A”: 
Son extintores que contienen agua presurizada, espuma o químico seco, 
combaten “fuegos que contienen materias sólidas, generalmente de 
naturaleza orgánica como la madera, papel, goma, plásticos y tejidos, donde 
la combustión se realiza normalmente con formación de brasas”.7 Actúa por 
enfriamiento del material y remojando el material para evitar que vuelva a 
encenderse.  




La norma UNE 23-010-76 clases de fuego normalizadas: Creus, A. (2013). Técnicas para la 
Prevención de Riesgos Laborales, Edición 2013, Marcombo, S.A. Barcelona España, 2013. 
p.369. 
 





b. Extintores Tipo "B": 
Son extintores que contienen espuma, dióxido de carbono, se utilizan en los 
incendios provocados por líquidos y sólidos fácilmente inflamables: aguarrás, 
alcohol, grasa, cera, gasolina, etc. Impiden la  reacción química en cadena. 
 
c. Extintores Tipo "C": 
Son los de gas carbónico o dióxido de carbono, el químico seco común, son 
los recomendados para incendios provocados por equipos eléctricos. Como 
los electrodomésticos, interruptores, cajas de fusibles y herramientas 
eléctricas. Los de Dióxido de Carbono hay que usarlos con poca presión, 
porque con mucha potencia pueden esparcir el fuego. Impiden la conducción 
de la corriente eléctrica. IMPORTANTE: NUNCA UTILIZAR EXTINTORES 
DE AGUA PARA COMBATIR FUEGOS GENERADOS POR EQUIPOS 
ENERGIZADOS. 
 
d. Extintores Tipo "D": 
Son de polvo seco especial para ser utilizados en incendios que intervienen 
metales que arden a mucha temperatura y necesitan mucho oxígeno para su 
combustión y que con el agua o químicos reaccionan violentamente. Enfrían 
el material por debajo de su temperatura de combustión. 
 
2.14. Equipos de Protección Personal (EPP) 
Los materiales de los EPP están fabricados de materiales como lana y 
algodón que retardan el fuego. Y otros más fuertes frente a altas 
temperaturas y a largas exposiciones al fuego están hechos de materiales 
como: hule, cuero material sintético y plástico. Está diseñado para proteger a 
los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que 
puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, 
eléctricos, mecánicos u otros. Además de caretas, gafas de seguridad, 
cascos y zapatos de seguridad, el equipo de protección personal incluye una 
variedad de dispositivos y ropa tales como; overoles, guantes, chalecos, 
tapones para oídos y equipo respiratorio, figura 2.3: 





Figura 2.3: Equipos de protección personal.8 
 
 
a. Guantes: La protección de las manos debe proporcionarse cuando exista 
peligro de cortes, como cuando se manejan cuchillas o herramientas de 
corte; cuando el contacto o manejo de materiales a altas temperaturas, o 
cuando exista un peligro de contacto con líneas eléctricas, materiales 
corrosivos y otros productos químicos y disolventes peligrosos. 
b. Protección auditiva: Los protectores auditivos son elementos de 
protección personal utilizados para reducir el ruido que percibe una persona 
situada en un ambiente ruidoso. 
Es obligatorio que se utilice protección auditiva cuando se encuentren 
expuestos a niveles continuos diarios equivalentes superiores a 90dBó 
140dB. 
c. Gafas de seguridad: Se debe dotar protecciones para la cara y ojos en 
áreas donde es probable que su empleo evite o reduzca las lesiones 
relacionadas. Estas áreas se encuentran típicamente ubicadas donde la 
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operación con el equipo presentan peligro de partículas volantes, brillo 
directo o reflejado, líquidos peligrosos o cualquier combinación de estos 
peligros (Trabajos de esmeril, corte y soldadura, aplicación de material 
aislante). 
d. Mascarilla: Como norma general, los respiradores deberán utilizarse para: 
 Reducir exposiciones mientras se implementan otros controles. 
 Complementar otras medidas de control. 
 Proporcionar protección durante las actividades de mantenimiento y 
reparaciones cuando otros controles no son prácticos. 
 Proporcionar protección durante las emergencias. 
 
La protección respiratoria se deberá proporcionar siempre que haya 
exposiciones a polvo, nieblas, humos y vapores por encima de los límites de 
exposición establecidos.  
e. Protección de los pies: La protección de los pies se deberá proporcionar 
donde son probables lesiones del pie, dedos o empeine. Además de las 
punteras metálicas, requieren características como protectores de empeine, 
protecciones de metatarso y suelas antiestáticas y/o dieléctricas. 
f. Overol: Protegen la mayor parte del cuerpo del trabajador de peligros 
latentes debido a exposiciones a altas temperaturas, metales calientes, 
sustancias calientes, líquidos peligrosos que puedan ocasionar lesiones al 
trabajador. 
 
2.15. La Ergonomía 
La ergonomía es el proceso de adaptar el trabajo al trabajador, en este caso 
necesitamos adaptar la maquina a un proceso del operador. Es de suma 
importancia la utilización de estudios ergonómicos en el lugar de trabajo y 
que el personal no se encuentre trabajando de manera incomoda tanto física 
como mental.  




La ergonomía también se centra en las herramientas y el equipo que los 
trabajadores usan, y en el efecto que éstos tienen en el bienestar y la salud 
de los trabajadores.9 
 
2.16. Carga física10 
El levantamiento de cargas es una de las causas de lumbalgias y varias 
patologías musculo-esqueléticas muy comunes. 
El Real Decreto 487/1997 de 14 de abril establece las disposiciones mínimas 
relativas a la manipulación manual que entrañe riesgos, señalando como 
factores de riesgo: características de la carga, Esfuerzo físico necesario, 
Características del medio de trabajo y Exigencias de la actividad. 
Técnicas de manipulación de cargas las podemos observar el las figuras 2.4 
y 2.5, para evitar riesgos físicos: 
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La Ergonomía: Creus, A. (2013). Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales, 
Edición 2013, Marcombo, S.A. Barcelona España, 2013. p.369. 
10
 Carga física: Creus, A. (2013). Técnicas para la Prevención de Riesgos Laborales, 
Edición 2013, Marcombo, S.A. Barcelona España, 2013. p.747. 











Figura 2.5: Medición de la posición de la carga respecto al cuerpo
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2.17. La Señalización 
El operario está expuesto a un ambiente externo el cual puede afectar a su 
sensibilidad de tal manera que puede tornar un ambiente agradable producir 
un efecto positivo en el buen desempeño del empleado o todo lo contrario si 
el ambiente de trabajo es desagradable. 
2.18. Clasificación de las señales: 
 
2.18.1. Señales de prohibición 
Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 
El círculo central rojo, sobre fondo blanco se dibujara, en negro, el símbolo 
de lo que se prohíbe. Además las señales especiales y tarjetas de seguridad 
se grafican con los mismos parámetros como se observa en las figuras 2.6, 
2.7 y 2.8: 
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http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php 




    
Figura 2.6: Señales de prohibición.13 
 
Señales especiales: 
    




Tarjetas de seguridad: 
   
                                            
13
 Fuente: http://www.gisber.com/s-prohibicion.html 
14
 Fuente: http://www.gamagraphic.pe/Con_Sen_SenalizacionSeg.html 




   




2.18.2. Señales de obligación 
Serán de forma circular con fondo azul obscuro y un borde de color blanco. 
Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de 
cumplir. Como se observa en la figura 2.9: 
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 Fuente: http://www.ver-cla.com/productos/tarjetas.htm 




    
    
    
  
  








                                            
16
 Fuente: http://www.incotex.es/senalizacion/obligacion/index.php 




2.18.3. Señales de prevención o de advertencia 
Estarán construidas por un triángulo equilátero y llevaran un borde exterior 
de color negro, el fondo del triángulo será de color amarillo sobre el que se 
dibujara, en negro el símbolo del riesgo que avisa, como se observa en la 
figura 2.10: 
    
    
    




2.18.4. Señales de información 
Serán de forma cuadrada o rectangular, el color del fondo será verde 
llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. 
En símbolo se inscribe en blanco y colocado en centro de la señal, como se 
observa en las figuras 2.11 y 2.12. 
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 Fuente: http://www.gamagraphic.pe/Con_Sen_SenalizacionSeg.html 




Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo 
cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias 
posiciones. 
Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del 
grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número 
de orden correlativo. 
    










   
 




Figura 2.12: Montaje señales de información 
 
2.18.5. Color de tuberías 
Aplicación de los colores: 
 El color de identificación indica la categoría a la que pertenece el 
fluido conducido en la tubería. Se aplicara una de las modalidades: 
a) Sobre la tubería en su longitud total. 
b) Sobre la tubería como banda (mínimo 150mm de longitud 
dependiendo del diámetro del tubo). 








 La aplicación del color puede efectuarse por pintado o mediante 
bandas adhesivas alrededor del tubo. 
 En caso de usarse bandas, el color decorativo o protector de la 
tubería no deberá ser ninguno de los colores de identificación. 
 En caso de no pintarse la tubería totalmente, las bandas con el color 
de identificación deberían situarse en todas las uniones a ambos 
lados de las válvulas, en dispositivos de servicio, tapones, 
penetraciones en paredes y otros sitios donde tenga sentido la 
identificación del fluido. 
 
Para la aplicación de colores en las tuberías existentes de los talleres de 
vehículos a diésel se determinará de acuerdo al contenido que transporte 
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El diseño de los elementos de señalización busca la funcionalidad de la 
información ofrecida por estos con aplicaciones a la industria, sus formas, 
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pictogramas deberán tener en cuenta el lugar donde se ubican y a quien van 
dirigidos. 
Los indicadores más usados para el ambiente de trabajo son: 
 Grupo cualitativo 
 Grupo cuantitativo, y 
 De control. 
 
2.18.6. Lecturas cualitativas 
Las de este tipo son las pertenecientes a factores luminosos. Los estudios 
de color son sumamente importantes porque de este depende que se 
puedan prevenir la mayoría de accidentes. 
Por ejemplo, hemos visto la información de carteles, rótulos y avisos que 
llaman la atención del empleado y buscan información para prevenir 
cualquier accidente. En la siguiente tabla 2.1, observamos los tipos de 
colores con significados e indicaciones que se deben conocer para 
establecer los tipos de peligros en las diferentes áreas de trabajo. 
Color de 
seguridad 
Significado Indicaciones y precisiones 
 
ROJO 
Paro Alto y dispositivos de desconexión para 
emergencias. 
Prohibición Señalamientos para prohibir acciones especificas 
Material, equipo 
y sistemas para 
combate de 
incendios. 
Ubicación y localización de los mismos e 
identificación de tuberías que conducen fluidos para 





Atención, precaución, verificación e identificación de 
tuberías que conducen fluidos peligrosos. 
Delimitación de 
áreas 





Señalamiento para indicar la presencia de material 
radioactivo. 











Identificación de tuberías que conducen fluidos de 
bajo riesgo. Señalamientos para indicar salidas de 
emergencia, rutas de evacuación, zonas de 
seguridad y primeros auxilios, lugares de reunión, 
regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros. 
 
AZUL 
Obligación Señalamiento para realizar acciones especificas 
Tabla 2.1: Colores de seguridad, significado e indicaciones y precisiones.20 
 
Empleo del color en la industria21 
a. Color rojo: Se utilizara para indicar la ubicación de elementos para 
combatir incendios, se simboliza por un cuadrado y se aplicara en los 
siguientes casos: 
 Extintores portátiles, baterías contra incendios.  
 Hidrantes y su cañería.  
 Rociadores y sus cañerías. 
 Carretel o rociador de mangueras.  
 Balde, agua, palas y picos. 
 Nichos, cajas de alarmas, cajas de frazadas o mantas anti incendios.  
 Salida de emergencia, puertas de escape o puertas corta fuego. 
 
b. Color anaranjado: Se simboliza por un triángulo. Este color se utilizará 
para indicar riesgos de máquinas o instalaciones en general, que aunque no 
necesiten protección completa, a fin de prevenir cortaduras, 
desgarramientos, quemaduras y descargas eléctricas. Se aplicaran en los 
siguientes casos: 
 Elementos de transmisión mecánica, como son: engranajes, poleas, 
volantes o partes cortantes de máquinas.  





 Ramírez, C. (2005).Seguridad industrial: Un enfoque integral, 2da. Ed. México. Limusa 
2005. P. 87. 




 En interiores de tapas protectoras de órganos de máquinas, siendo la 
parte exterior del mismo color que la máquina. 
 Interior de cajas de instrumentos eléctricos, cajas de llaves, fusibles, 
conexiones eléctricas u otras que deban mantenerse cerradas por 
razones de seguridad.  
 Indicadores de límites de carreras de piezas móviles de máquinas.  
 Para señalar momentáneos peligros en lugares de tránsito.  
c. Amarillo: Significa precaución o designa peligro o riesgo físico como: 
Golpearse contra algo. Tropezar, caerse, entre otros. 
Con franjas negras se emplea para distinguir barreras de paso nivel, 
aparatos de transporte, entre otros. 
d. Verde: Su símbolo es la cruz. Se utilizara para indicar la ubicación de 
elementos de seguridad y primeros auxilios y se aplicara en los siguientes 
casos:  
 Ubicación de cajas de máscaras de protección respiratorias, duchas y 
lava ojos de seguridad, camillas, etc.  
 Botiquines, vitrinas y armarios con anuncio de seguridad.  
 Puertas de acceso a salas de primeros auxilios. 
e. Azul: Su símbolo es un disco. Se utilizara para indicar precaución en 
situaciones tales como: tableros de control eléctrico, llaves o mecanismos en 
general, motores eléctricos, asegurándose antes de  hacerlo que la puesta 
en marcha del dispositivo no sea causa de accidente; se aplicará en los 
siguientes casos:  
 Cajas de interruptores eléctricos.  
 Botoneras de arranque en máquinas y aparejos.  
 Palancas de control eléctrico y neumático.  
 Dispositivos de puesta en marcha de máquinas y equipos. 
f. Violeta: Su símbolo es una hélice purpura sobre fondo amarillo. Se emplea  
para señalizar lugares donde exista peligro o riesgos provocados por la 
radioactividad. El símbolo correspondiente se colocara sobre las puertas, 




recipientes, pisos o sobre cualquier equipo que pueda presentar peligro de 
contaminación. 
Se aplicara en los siguientes casos:  
 Recipientes donde se guarden desperdicios contaminados o que 
contengan materiales radioactivos, lugares donde se guarden 
materiales y equipos contaminados 
g. Blanco: El color blanco o gris sobre fondo oscuro, o gris o negro sobre 
fondo claro, se usará para facilitar el mantenimiento del orden y la limpieza 
en los locales de trabajo y también para indicar los límites de zonas de 
circulación de tránsito en general, pasajes, etc. 
Posición de receptáculos para residuos y elementos de higiene; se aplicaran 
en los siguientes casos: 
 Señalamiento de caminos para tránsito de vehículos y/o peatones.  
 Flecha en sentido de circulación.  
 Demarcación de pasillos que deban quedar libres de obstáculos.  
 Áreas destinadas al almacenamiento de materiales.  
 Sectores delimitados a trabajos con guinches o aparejos. 
 
2.18.7. Lecturas cuantitativas 
Son los indicadores que le permiten visualizar en un registro algún valor 
numérico o letras y están provistos de colores llamativos como el rojo o 
verde y con números grandes, para que el empleado pueda verlos 
fácilmente. Como se observa en la figura 2.14: 





Figura 2.14: Escalas cuantitativas.22 
 
2.18.8. Indicadores de control 
En las del grupo de indicadores de control son de valores numéricos 
orientadas según el tiempo, espacio, tamaño y velocidad. Ejemplo: un 
indicador digital para pesaje y control industrial, como podemos observar en 
la figura 2.15: 
 
Figura 2.15: Indicador digital para pesaje y control industrial.23 
 
2.19. Condiciones peligrosas 
Las condiciones peligrosas que presentan los equipos deben ser objeto de 
una atención especial.24 










Otro factor determinante en la prevención de accidentes son las condiciones 
peligrosas que puedan ocasionar un accidente y depende: 
1. Estado del material, que puede presentar malas condiciones, y mal 
almacenadas. Si las condiciones de los materiales con que se trabaja no 
son las adecuadas. Por ejemplo, pueden tener fallas, si están mojadas, 
rotas, entre otras. Lo mismo sucede con las instalaciones y el entorno, si 
no tienen un correcto mantenimiento pueden causar tropiezos, caídas y 
resbalones a cualquier persona que este desprevenido. 
2. Diversificación de equipos y maquinaria, que pueden tener diferentes 
características de fabricación. 
3. Adquirir nuevos equipos existe la posibilidad de tener riesgo de algún 
inconveniente si el encargado no se informa de su funcionamiento, ya 
que hay gran diversidad de marcas y fabricantes que incluyen en los 
equipos características únicas creando un posible riesgo de accidente. 
4. Señalización, si ésta no está clara y de manera que sea fácil observarla. 
Si la señalización no está debidamente ubicada en cada el lugar de 
trabajo, es necesario advertir al empleado para prevenirlo de un 
accidente como se muestra en la figura 2.16: 
 
 
Figura 2.16: Área sin señalización adecuada.25 
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2.20. Actos y condiciones inseguras de los accidentes 
El déficit de gestión de la seguridad y salud ocupacional tiene como 
consecuencias de seguro al accidente o una enfermedad ocupacional del 
trabajador. Enfermedad que afecta al trabajador, empresa y al país, como se 
puede ver en la figura 2.17: 
 
 
Figura 2.17: Modelo de causalidad de accidentes de trabajo.26 
 
Las causas indirectas o básicas tienen que ver con los factores personales y 
de trabajo; y las causas directas o inmediatas con los actos y condiciones 
sub-estándar. 
 
2.21. Actos y condiciones sub-estándar 
Los actos sub-estándar tienen que ver con la gestión del talento humano y 
son causa de la mayoría de los accidentes, ya que estos son provocados por 
descuidos, olvido o falta de interés del trabajador. 
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Fuente:http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/DRA%20MARCIA%20ALMEIDA.pdf 




























A continuación algunos actos inseguros que pueden ser causantes de un 
accidente: 
 Distraer la atención del trabajador. 
 No usar el equipo de Protección personal (EPP). 
 Levantar en forma incorrecta. 
 Operar equipos ajenos al designado para el empleado. 
 Sobrecargar al equipo de manera que este no opere normalmente. 
 Consumir drogas o beber, etc. 
Condiciones inseguras más comunes en los talleres de la EPMMOP-Q 
sección a diésel: 
 Herramientas defectuosas. 
 Equipos en mal estado. 
 Materiales defectuosos. 
 Peligros de incendios y explosiones. 
 Gases, polvos, Humos, vapores. 
 Ruido excesivo. 
 Iluminación o ventilación inadecuada. 
 Radiación. 
 Desorden y desaseo. 
 Resguardos y protecciones inadecuadas. 
 Señalizaciones inadecuadas o insuficientes. 
a. Efectos al trabajador: 
 Incapacidad permanente absoluta. 
 Incapacidad permanente total. 
 Muerte. 
 Incapacidad permanente parcial. 
 Incapacidad temporal. 
 Lesiones a la espalda 
 




b. Efectos a la empresa:  
 Incremento de costos. 
 Gastos por indemnización al trabajador. 
 Menor rendimiento. 
 Para o demora de actividades. 
 Mala imagen de la empresa. 
c. Efectos al país: 
 Mala imagen a nivel internacional. 
 Baja productividad y producción. 
 Menor ingreso. 
 
2.22. Mecánica de vehículos a diésel 
En esta área de los talleres se realiza la revisión y el mantenimiento de los 
vehículos con sistema y motor a diésel. Los vehículos que generalmente se 
realizan este tipo de mantenimiento son las camionetas, camiones, 
volquetas y tanqueros, todos ellos con motor a diésel. Como se observa en 
la fotografía 2.1: 
 
 
Fotografías 2.1: Galpón de mecánica para automotores a diésel. 





Las imágenes expuestas, representan el ingreso a los talleres de vehículos a 
diésel, lo cual muestra la falta de orden para el almacenamiento y uso de las 




Fotografías 2.2: Trabajos en la mecánica sección a diésel. 
 
La seguridad de los trabadores en el desmontaje de piezas de los vehículos 
a diésel, no es la adecuada, puesto que a la falta de control los trabajos se 
realizan bajo condiciones  inadecuadas, existiendo un grado medio de 
peligro de accidentes, lo cual puede minimizarse con una infraestructura en 
buen estado, señalizada y uso de normas de seguridad industrial. 
 






Fotografías 2.3: Área de trabajo. 
 
Las herramientas, maquinaría, equipos y lubricantes utilizados para el 
mantenimiento de los vehículos no tienen un lugar específico, adecuado, 
señalizado para su almacenaje, lo que conlleva a que no exista la 
precaución de mantener cada instrumento en el lugar que se haya asignado, 
además de estos problemas, se aprecia que los equipos utilizados son 
obsoletos o ya han cumplido con su ciclo de vida útil. 
 





Fotografías 2.4: Almacenamiento de piezas sección a diésel. 
 
El almacenaje tanto de las piezas de los vehículos como de los residuos no 
se realiza de forma adecuada, debido a la falta de políticas para el reciclaje, 
lo cual implicaría asignar una zona específica para dichas tareas, que no 
afecten las condiciones de trabajo de los empleados. 
Las máquinas y equipos que se utilizados en esta sección de vehículos a 
diésel se los detalla en la tabla 2.2: 
 
Sección a diésel 
Disponible: 






Bomba de presión 
2.- Laboratorio 
Cancel 
Estantería para herramientas 
Opacímetro 
Comprobador de inyectores 
3.- Bodega de herramientas 
gata hidráulica 
5 camas (1 buen estado y 4 en mal estado) 
Tecle 
2 gatas lagarto ( 1 buena y 1 mala) 








Dobladora de tubo 
Repuestos de carros en mal estado 
5.- Motores 
Repuesto de carros en buen estado 
Tabla 2.2: Máquinas y equipos disponibles en esta sección a diésel.27 
 
2.23. Clasificación de los factores de riesgo 
 
A continuación se va analizar los diferentes factores de riesgo y los peligros 
a los que  está expuesto el trabajador en esta sección: 
 
2.23.1. Riesgos físicos 
“Aquellos derivados de las condiciones ambientales. En este grupo se 
incluyen riesgos que, por si mismos, no son un peligro para la salud, siempre 
que se encuentren dentro de ciertos valores óptimos y que produzcan una 
condición de bienestar en el ser humano en el trabajo. Se incluyen el ruido, 
la iluminación, la ventilación, temperatura, radiaciones ionizantes y no 
ionizantes.”28 
 
a. Ruido: Entendiéndose como tal, a la variación de la presión atmosférica 
generada por una vibración mecánica, que se caracteriza por su presión 
acústica y frecuencia.29 
Para evaluar el riesgo por exposición al ruido es necesario medir en nivel de 
ruido a fin de verificar si sobrepasan los valores de referencia establecidos 
dentro de la normativa vigente, que para el presente caso aplica el Decreto 
Ejecutivo No. 2393, “donde se establece como límite máximo de presión 
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Fuente: Investigación propia. 
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Chinchilla, R. (2002). Salud y seguridad en el trabajo. Tercera Edición. Costa Rica: 
Editorial de la Universidad Estatal a Distancia. p. 53. 
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Manual para la identificación y evaluación de riesgos laborales. (2006). Dirección general 
de relaciones laborales de Catalunya. Disponible en URL: 
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_21212475_2.pdf. [Consulta 13 de junio del 2013] 




sonora es de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en 
donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 
continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que 
demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o 
de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 
ruido”30. 
De igual forma se establece, que para el caso de ruido continuo, los niveles 
de sonido, medidos son decibles (dB) con el filtro “A” en posición lenta 
permitidos se los establece de acuerdo a la siguiente información, tabla 2.3: 
 
Nivel sonoro / dB 
(a-lento) 








Tabla 2.3: Niveles sonoros para ruido continúo.31 
 
Los distintos niveles de sonido con los respectivos tiempos señalados de 
exposición permitidos, corresponden a exposiciones continuas equivalentes 
en que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.  
En el caso de exposición intermitente a ruido continuo, debe considerarse el 
efecto combinado de aquellos niveles sonoros que son iguales o que 
excedan de 85 dB (A). Para tal efecto la Dosis de Ruido Diaria (D) se calcula 
de acuerdo a la siguiente fórmula y no debe ser mayor de 1: 
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Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y el mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo No. 2393. Capítulo IV: Medio ambiente y riesgos 
laborales. Art. No. 55. inciso 6. 
31
Fuente: Decreto Ejecutivo No .2393. Capítulo V. Art. 55. 




Ec.1      
   
  
 
   
  
  





 C= Tiempo de exposición total a un nivel de sonido especifico 
 T= Tiempo permitido total a determinado nivel. 
 
Adicionalmente, se resalta que el nivel máximo, independientemente del tipo 
de trabajo, no debe superar los 115 dB (A).Entre los equipos de medición de  
Entre los equipos de medición de los niveles de ruido se puede mencionar a 
los siguientes: 
 Sonómetros, únicamente para ruidos permanentes, para determinar el 
nivel diario equivalente. 
 Sonómetros integradores-promediadores, para cualquier tipo de ruido. 
 Dosímetros, para cualquier tipo de ruido, aunque su utilización es 
recomendable para evaluar puestos de trabajo con ruido fluctuante o 
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Fuente: Taller automotriz de la EPMMOP-Q. 




b. Iluminación: “Es la acción y efecto de iluminar. Este verbo hace referencia 
a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un objeto directo, de algo o 
alguien a quien brindar su claridad.”33 
Los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 
iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 
labores con seguridad y sin daño para los ojos. 
Los niveles de iluminación serán establecidos conforme a la siguiente 
información obtenida del decreto ejecutivo 2393, tabla 2.4:  
Niveles de iluminación mínima 
Iluminación mínima Actividades 
20 Luxes                      Pasillos, patios y lugares de paso. 
50 Luxes                      
Operaciones en los que la distinción no sea esencial como manejo 
de materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios 
higiénicos. 
100 Luxes                     
Cuando sea necesario una ligera distinción de detalles como: 
fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de 
industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores. 
200 Luxes                     
Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 
talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, 
imprentas. 
300 Luxes                     
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como: 
trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, 
taquigrafía. 
500 Luxes                     
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, 
bajo condiciones de contraste, tales como: corrección de pruebas, 
fresada, tornada y dibujo. 
1000 Luxes                    
Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 
condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con colores o 
artísticos, inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, 
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 Definición de iluminación. Disponible en URL: http://definicion.de/iluminacion/. [Consulta 
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Niveles de iluminación mínima 
Iluminación mínima Actividades 
relojería. 




Con respecto a los valores especificados cabe mencionar, que éstos se 
refieren a ambientes de trabajo en que los factores de deslumbramiento y 
uniformidad son aceptables. Además, es necesario, que las instalaciones y 
superficies iluminantes deben ser revisadas y renovadas periódicamente a 
fin de asegurar su normal operatividad y transparencia. 
El equipo con el cual se puede medir los niveles de iluminación, es el 






c. Ventilación: En la mayor parte de las industrias los trabajos se llevan a 
cabo en lugares cerrados o semi-cerrados, dentro de los cuales suscitan 
condiciones climáticas que tienden a limitar el desempeño laboral, tal es el 
caso de áreas de trabajo con temperaturas extremas, sean muy frías o 
demasiadas calientes.  
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Fuente: Taller automotriz de la EPMMOP-Q. 




Lo recomendable es proveer de un ambiente confortable en donde las 
fluctuaciones de temperatura, la escasez de aire o las corrientes de aire no 
sean recibidas de forma directa. Cuando estas situaciones tienden a 
agravarse las condiciones de trabajo se deterioran ocasionando problemas 
en los trabajadores. 
 
Los factores que proveen las condiciones generales del ambiente son: 
ventilación, temperatura y humedad. 
La ventilación consiste en la introducción de aire fresco en un determinado 
lugar. A través de éste, se puede controlar el calor y de los elementos 
contaminantes en el ambiente de trabajo. 
En el contexto nacional, tomando como referencia lo dispuesto en el Decreto 
Ejecutivo No. 2393, se menciona que en los locales de trabajo cerrados el 
suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador será por lo menos de 
30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total del aire no 
inferior a 6 veces por hora. La corriente del aire debe ser acondicionado de 
tal forma que no represente molestias para los trabajadores, cuya velocidad 
no debe exceder a 15 metros por minuto a temperatura normal y de 45 
metros por minuto en ambientes calurosos. 
 
“Los límites normales de temperatura grados C (sic) de bulbo seco y húmedo 
son aquellos que en el Figura de confort térmico indiquen una sensación 
confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo dentro de tales 
límites, siempre que el proceso de fabricación y demás condiciones lo 
permitan.”36 
 
De manera general, cabe resaltar que para el mantenimiento adecuado de 
las condiciones térmicas, la concentración de CO2, no debe superar 1.000 
ppm (partes por millón), caso contrario el sistema de ventilación no es el 
correcto. Como podemos observar en la tabla 2.5: 
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Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y el mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo No. 2393. Capítulo V: Medio ambiente y riesgos 
laborales. Art. No. 53 y 54. 




Tipos de ventilación y sus utilidades 
Ventilación Utilidad 
Natural 
Cargas de calor moderadas 




No para humos o polvos 
Oficinas con más de 50 m
2
/persona 
General forzada (ventilación por 
dilución) 
Cargas de calor altas 




Oficinas con menos de 50m
2
/persona 
Localizada (mediante sistemas de 
extracción) 
Emisiones altas de contaminantes 
Contaminantes peligrosos (incluso en cantidades 
pequeñas). 
Humos y polvos 
De confort Para producir condiciones térmicas de bienestar 




El instrumento utilizado para medir la velocidad del aire es el anemómetro, 
figura 2.18. También se puede medir por medio de la concentración de CO2 
utilizando equipos de lectura directa. 
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Fuente: Yarke, E. (2005). Ventilación natural para edificios. p. 25. 









2.23.2. Riesgos químicos 
“Un riesgo químico puede ser producido por cualquier tarea que implique 
una manipulación de sustancias químicas: tareas como: soldadura, 
desengrase, fundiciones, operaciones básicas (destilaciones, rectificaciones 
y extracciones), limpiezas de productos químicos, etc.”39 
 
a. Vapores a diésel: Los vapores de diésel de los escapes incrementan la 
tensión cardiaca durante el ejercicio e influyen en la elevación de muertes 
por problemas cardiacos durante los días de alta contaminación por 
emisiones de motores. 
Una exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de vapor 
causa irritación de las vías respiratorias y alteraciones en el sistema nervioso 
central. La aspiración del líquido a los pulmones, tanto directa o como 
consecuencia de vómitos después de la ingestión del líquido, puede 
provocar graves daños a los pulmones y hasta producir la muerte.  
Al contacto con la piel la exposición prolongada y repetida pueda provocar 
dermatitis y exista el riesgo de cáncer de piel. La ingestión causa irritación 
en la garganta y en el estómago. 





Publicaciones Vértice. (2008). Prevención de riesgos en empresas químicas. Málaga, 
España: Autor. p.2570. 




Para determinar los riesgos que se derivan por efecto de agentes químicos 
se deben tomar en consideración los efectos que pueden generar sobre la 
salud, la seguridad y el medio ambiente.  
 
Los riesgos químicos son generados por: 
 
 Vapores, partículas líquidas y sólidas, y aerosoles, (plaguicidas, 
fertilizantes y preservantes, etc.) 
 Polvos inorgánicos (suelos, cenizas). 
 Emanaciones gaseosas de la combustión interna de maquinaria y 
equipos agrícolas (Monóxido de Carbono, Bióxido de Carbono, 
derivados del azufre, etc.). 
 Otras sustancias químicas de uso agrícola (productos para limpieza, 
solventes, combustibles, soda cáustica, productos veterinarios). 
 
2.23.3. Prevención de riesgos químicos 
 Todo el personal de la empresa que está en contacto directo e 
indirecto con productos químicos serán instruidos sobre: 
a) Los riesgos para la salud. 
b) Las precauciones que deben adoptarse. 
c) Equipo adecuado para manejar las sustancias. 
 Los productos deben tener etiqueta de identificación.Como se puede 
observar en la figura 2.19: 









 En cada una de las secciones se coloca el grado de peligrosidad: 0, 1, 
2, 3, 4, siendo en líneas generales 0 (menos peligroso), aumentando 
la peligrosidad hasta llegar a 4 (nivel más alto). 
 
A fin de regular el grado de contaminación para los empleados, la legislación 
ecuatoriana dispone, que en los lugares donde se empleen sustancias o 
vapores de índole corrosiva, se protegerán y vigilarán las instalaciones y 
equipos contra el efecto, de tal forma que no se derive ningún riesgo para la 
salud de los trabajadores. 
 
2.23.4. Riesgos biológicos 
“Son aquellos riesgos producto del contacto de la persona con agentes 
infecciosos como virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras de insectos o 
mordeduras de animales. Algunas actividades realizadas en la recolección 
de los desechos sólidos, la agricultura y en centros hospitalarios exponen  a 
los trabajadores a estos peligros.”41 
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 NFPA (National Fire Protection Association) 704-1985: Sistema Standard para la 
Identificación de peligro de materiales contra el fuego. 
41
 Chinchilla, R. (2002). Salud y seguridad en el trabajo. Tercera Edición. Costa Rica: 
Editorial de la Universidad Estatal a Distancia. p.53. 




Con respecto a los riesgos biológicos la legislación ecuatoriana dispone que, 
en aquellos trabajos en que se manipulen microorganismos o sustancias de 
origen animal o vegetal susceptibles de trasmitir enfermedades infecto-
contagiosas, se aplicarán medidas de higiene personal y desinfección de los 
puestos de trabajo, dotándose al personal de los medios de protección 
necesarios. Se efectuarán reconocimientos médicos específicos de forma 
periódica. En su caso, se utilizará la vacunación preventiva.42 
 
a. Desechos sólidos: Los principales desechos que encontramos dentro de 
los talleres EPMMOP-Q sección diésel son los siguientes: waipes, baterías, 
cauchos, bujías, cartones, plásticos, aceros, aluminios y bronces. Mismos 
que no disponen de sitios adecuados e higiénicos para su recolección y 
pronta salida por parte de empresas recicladoras. Como podemos observar 
en la fotografía 2.7, no cuenta con orden y lugar adecuado de reciclaje: 
 
Fotografía 2.7: Desechos contaminantes que generan los talleres de la EPMMOP-Q sección 
a diésel. 
 
b. Desechos líquidos: aceites de motores, refrigerantes para radiadores, 
grasa y diésel. Los aceites generados en esta sección, son recolectados y 
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Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y el mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. Decreto Ejecutivo No. 2393. Capítulo V: Medio ambiente y riesgos 
laborales. Art. No. 66.  




2.23.5. Riesgos mecánicos 
“En este grupo se ubican aquellos riesgos que se manifiestan por medio de 
una acción violenta agresiva, por contacto de las personas con elementos 
materiales constitutivos del agente material (instalación, maquina, aparato, o 
útil) que causan lesiones de carácter traumático.”43 
Por la naturaleza misma de las maquinarias y equipos, implican la 
interacción de mecanismos y movimientos que crean situaciones de riesgo 
que tienden a generar agresiones de distinta índole.  
 
Las causas más habituales de lesiones por efectos de factores mecánicos, 
se enlistan a continuación: 
 Atrapamiento o aplastamiento entre una máquina y otro elemento 
físico. 
 Golpes y arrastramientos por efectos de equipos y maquinarias en 
movimiento. 
 Cortes y punzonamientos. 
 Fallo mecánico. 
 Fallo eléctrico. 
 Fallo operativo a causa de la falta de concentración, fatiga, 
enfermedad, etc. 
 
2.23.6. Riesgos medio ambientales 
“Un riesgo medioambiental es toda circunstancia o factor que conlleva la 
posibilidad de un daño para el medio ambiente.”44 
a. Emisiones de gases: se produce contaminación debido a los gases de 
motores, cuando los vehículos están en reparación. Los gases emitidos son 
el dióxido de carbono, plomo y otros en pequeñas cantidades. 
b. Desechos sólidos: como producto de los trabajos que se realizan se 
obtiene material particulado como es la viruta de los metales que debido a 
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Cases, X. (2006). Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Séptima Edición. 
España: Ediciones CEAC. p. 130. 
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Schinitman, N. (2011). Riesgo Ambiental. Disponible en 
URL:http://www.revistavirtualpro.com/blog/files/ti-Riesgo-Ambiental-Schinitman.pdf/. 
[Consultado el 01 de junio del 2013]. 




procesos salen al aire, y dependiendo de su tamaño pueden ingresar por las 
vías respiratorias y digestivas. Causas molestia si llegan a impregnarse en 
los ojos del operador. Se recogen residuos de aceros, aluminios, bronces, 
baterías, bujías, trapos, cartones, plásticos, etc. 
c. Vertidos líquidos: Hay residuos de aceites de motores, pinturas, diésel y 
refrigerantes.  
 
2.23.7. Riesgos ergonómicos 
Este grupo comprende los riesgos que mantienen relación con el diseño del 
puesto de trabajo a fin de establecer si la estación de trabajo está acorde a 
las características y condiciones del trabajador. 
Dentro del análisis de los riesgos ergonómicos se consideran aspectos tales 
como: 
 La postura corporal en el trabajo. 
 Los movimientos repetitivos continuos conjuntamente con la fuerza 
utilizada. 
 Presión directa de cualquier parte del cuerpo. 
La disposición del puesto de trabajo dependerá de la amplitud del área 
donde se realiza el trabajo así como del equipo disponible, para ello es 
importante que cada área de trabajo este diseñado considerando su 
distancia visual, la posibilidad de realizar movimientos, contar con el 
mobiliario adecuado así como también útiles o equipos de protección 
personal. 
Un puesto de trabajo puede ser valorados en base al cumplimiento de los 
factores que dotan de confort al trabajador, como se puede observar los 
criterios a utilizar para evaluar los puestos de trabajo, tabla 2.6: 
 
 




Criterios para la evaluación de puestos de trabajo 
Grado 1. 
 El puesto de trabajo reúne todas las recomendaciones  o posibilidades 
de regulación para los diferentes usuarios. 
Grado 2. 
 El puesto reúne los principales requisitos que  hacen compatible las 
exigencias del trabajo con las necesidades biomecánicas básicas. 
Grado 3. 
 El puesto tiene algún aspecto claramente mejorable que es necesario 
corregir. 
Grado 4. 
 El puesto de trabajo tiene varios aspectos  mejorables que es preciso 
corregir. 
Grado 5. 
El puesto tiene varios puntos claramente deficientes, siendo necesario 
un rediseño del puesto. 
Tabla 2.6: Valoración de puestos de trabajo.45 
 
En la tabla 2.7, se especifican los pesos y cargas máximas establecidas para 
su manejo y transporte a mano por la legislación Española y recomendados 
por la Organización Internacional del Trabajo. 
Esfuerzos máximos admisibles según los criterios legales 
 Hombres Mujeres 
 Edad Edad 
Reglamento de Trabajos prohibidos a 
mujeres y menores 
Hasta 16 
años 




Hasta 18 a 
21 años 
15 Kg 22 Kg 9 Kg 11 Kg 
O.I.T. 
Adulto entrenado Adulta entrenada 
55 Kg 27 Kg 








Servicio Integrado de Prevención en Riesgos Laborales. (2009). O.I.T. (Organización 
Internacional del Trabajo). Disponible en URL: 
http://www.sprl.upv.es/pdf/anexo3gpamec.pdf. [Consulta 10 de mayo del 2013]. 
 




2.23.8. Riesgos psicosociales 
“Se entiende por riesgo psicosocial a la posibilidad de que un trabajador 
sufra un determinado daño en su salud física o psíquica derivado, bien de la 
inadaptación de los puestos, métodos y procesos de trabajo a las 
competencias del trabajador, bien como la consecuencia de la influencia 
negativa de la organización y condiciones de trabajo, así como de las 
relaciones sociales de la empresa y cualquier otro factor ambiental.”47 
Los riesgos psicosociales derivan en efectos perjudiciales para el trabajador, 
entre los cuales resaltan: 
 Monotonía: Esto suele ocurrir en jornadas largas de trabajo, en tareas 
repetitivas e incluso en los uniformes que utiliza el personal. Este tipo 
de riesgo se refleja como la fluctuación del desempeño, en la falta de 
capacidad de respuesta, es decir, que el trabajador entra en un 
estado de activación reducida. 
 Vigilancia reducida: El estado que se deriva de la activación reducida 
da lugar a un rendimiento reducido de la detección, por lo que el 
rendimiento general del trabajador tiende a disminuir. 
 Saturación mental: Estado de mucho nerviosismo acompañado de 
cargas emocionales fuertes, ocasionando mal humor, bajo 
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3.1. Diseño de la Investigación 
La estructura a seguir en la investigación será ejerciendo el control de la 
misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los 
interrogantes surgidos de la hipótesis, una vez que se precisó el 
planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y 
se formularon las hipótesis, se visualizará de manera práctica y concreta 
para dar respuesta a las preguntas de investigación, además de cubrir los 
objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños 
de investigación y aplicarlos al contexto particular de nuestro estudio. 
 
3.1.1. Tipo de Investigación 
Se trata de un estudio exploratorio, observacional y de campo. La 
investigación es  exploratoria por razón que es de tipo cualitativa, es 
observacional y de campo porque el estudio se basa en condicionantes, 
observando cual es la situación actual y de acuerdo a la implementación de 
una estrategia de intervención participativa analizar sus expectativas en el 
futuro con recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 
los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 
 
3.2. Diseño Experimental 
Realizando un estudio y análisis completo de los procesos de la sección a 
diésel, se podrá obtener una mejora significativa con respecto a situación 









3.3. Descripción del proceso 
En los talleres de la EMMOP-Q sección a diésel se cumplen los procesos 
que se pueden apreciar en la figura 3.1: 
 
 
Figura 3.1: Proceso de ingreso de los vehículos a diésel.
48 
 
3.4. Organización estructural de los talleres de la EMMOP-Q 
El organigrama estructural de los Talleres de la EMMOP-Q está conformado 
por once departamentos.  
En el figura 3.2, se muestra gráficamente los departamentos con los que 
cuenta: 
Cabe mencionar que el estudio se realizara de manera específica en la 
sección a diésel. 
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una orden de 
reparo 
Verificación si disponen del 
repuesto para el vehículo 
Movilización 
del vehículo al 
taller sección a 
diésel  





























Figura 3.2: Organigrama Estructural actual.
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El total de profesionales que trabajan en esta dependencia son 24, pero en 
la sección a diésel cuentan con 7 profesionales quienes están a cargo de 
realizar todas las actividades, los cuales son detallados a continuación en la 
tabla 3.1: 
Número de personas Descripción 
1 Electricista 
1 Mecánico a diésel 
1 Tornero 
2 Soldadores 
2 Ayudante de mecánica a diésel 














3.5. Análisis de las condiciones de trabajo 
El análisis de la condiciones de trabajo consiste en realizar un control de las 
actividades que se realizan en un lugar determinado. Además incluye 
evaluar el entorno buscando las causas y los efectos o las consecuencias, 
para fijar las alternativas más adecuadas y evitar una posible situación no 
deseada.  
En cuanto a las condiciones de trabajo, la definición de Leplat comprende: 
"el conjunto de factores que pueden influir sobre las conductas de trabajo, 
entendiendo como tales las actividades necesarias para desarrollar el 
trabajo, ya sean físicas o verbales”51, lo que el análisis pretende como última 
opción es armonizar los requerimientos de las tareas como: el contenido del 
trabajo, espacio físico, equipos, organización, etc., con las aptitudes y 
actitudes físicas y mentales y las necesidades psicosociales de los 
empleados. 
En el análisis se trata de tener un conocimiento global del trabajo mediante 
la recolección de datos que irá desde la observación general de las 
condiciones de trabajo en conjunto hasta la observación minuciosa de cada 
uno de los puestos de trabajo.  
 
3.6. Análisis F.O.D.A. 
El Análisis F.O.D.A., se realiza para determinar las condiciones actuales de 
una unidad de trabajo o de una empresa en general, esto ayuda a 
desarrollar soportes técnicos y estrategias para lograr un mejor desempeño, 
permite maximizar los factores positivos y minimizar los factores negativos, 
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Factores internos Factores externos 
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 
Única área que 
brinda servicio de 
mecánica a toda la 
flota de vehículos  a 
diésel y maquinaria 
de la EMMOP-Q. 
Diversidad de 








La EMMOP-Q no 











maquinaria para la 
EMMOP-Q con el fin 
de cumplir la 
demanda de obra 
pública. 
Fenómenos naturales, 
por la ubicación física 




Falta de capacitación 
y equipo adecuado 
para el 
mantenimiento de 





Que las casas 
proveedoras de la 
maquinaria  terminen la 
representación de la 
marca, lo que implica 
que ya no pueden 
atender con repuestos 
en servicio post- venta  
Personal 
predispuesto a 
cambios y a 
colaborar con la 
empresa. 
Diversidad de 
marcas, no permite 
mantener un stock 
homogéneo de 
repuestos en bodega.  
La predisposición de 
la empresa de 
brindar capacitación 
y equipamiento a 
todo el personal. 
 
 Posibilidad de 
presencia de 
enfermedades, por la 
contaminación del 
área de trabajo 
debido a una 
  




Factores internos Factores externos 
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 
insuficiente seguridad 
industrial. 
Tabla 3.2: Matriz F.O.D.A.
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3.7. Evaluación de las áreas de trabajo 
Para el análisis de las condiciones de trabajo del personal del taller 
automotriz, se procede a definir el área física con las que cuenta el taller. Al 
momento en que se defina el área de trabajo, se podrá realizar un mejor 
control de la capacidad de trabajo que tiene el área de mecánica de 
vehículos a diésel. 
El diagrama de la ubicación del área de trabajo se presenta de la siguiente 
manera: 
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Fuente: EMMOP-Q. 




GALPÓN DEL ÁREA DE  MECÁNICA 
DE LOS VEHÍCULOS A DIESEL 
GALPÓN DEL ÁREA DE MECÁNICA DE 
EQUIPO PESADO
GALPÓN DEL ÁREA DE  MECÁNICA DE 
































LAY OUT DEL TALLER AUTOMOTRIZ DE LA EMMOP-Q
30  m
      DESCRIPCIÓN: 
Área Frontal:     1.925 m2
Área Posterior:  6.775 m2
       TOTAL       8.700 m2
 
Figura 3.3: Distribución de los talleres automotrices de la EPMMOP-Q. 
 
3.8. Actividades en los talleres automotrices de la EMMOP-Q 
Las actividades que se realizan dentro de talleres automotrices de la 
EMMOP-Q son los siguientes los cuales siguen un proceso determinado: 
1. Diagnóstico. 
2. Reparación de Motores. 
3. Reparación de Sistemas de Transmisión: 
 Cajas de cambio 






 Servo transmisión Embragues 
4. Frenos 
5. Suspensión 
6. Suelda y Torno (electromecánica) 
7. Sistema eléctrico:  
 Motores de arranque 
 Alternadores 
 Luces 
Las tareas específicas que realizan los mecánicos de esta área son de 
acuerdo al tipo de vehículo que ingresa a los talleres. Ellos se dedican 

























Figura 3.4: Diagrama de flujo de las actividades de los mecánicos de EMMOP-Q.
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Los procesos que se llevan a cabo en los talleres automotrices de la 
EMMOP-Q sección a diésel, son los que se describen a continuación: 
 
3.10. Identificación de procesos 
Propósito.- definir el proceso para realizar el diagnóstico y el mantenimiento 
de maquinarias y automotores. 
Procesos.- Las tareas de cada proceso incluyen: 
 
1. Llenar solicitud registro de reparación por parte del Jefe de la unidad 
o responsable. 
2. Entrega del vehículo o maquinaria. 
3. Registro de acta de entrega recepción. Ver anexo f. 
4. Recepción del vehículo o maquinaría por el encargado de esta 
sección. 
5. Envió de registro para asignación de chofer. 
6. Chofer asignado ingresa el vehículo o maquinaría a los Talleres. 
7. Registro de orden de trabajo por parte del analista. Ver anexo g. 
8. Ingreso del vehículo o maquinaría al área correspondiente. 
9. Entrega de orden de trabajo al personal del área correspondiente. 
10. Revisión del vehículo o maquinaría por parte del personal del área 
asignada. 
11. Registro de solicitud de repuestos y materiales a utilizar al jefe de 
talleres. 
12. Ingreso de solicitud de repuestos y materiales a utilizar. Ver anexo h. 
13. Revisión de existencia de repuestos y materiales. 




14. Verificación de stock de bodega. 
15. Si no existe el repuesto a material; se realiza una solicitud de compra 
de repuestos y materiales, por parte del analista. 
16. Aprobación de la solicitud por parte del jefe de Talleres. 
17. Ingreso de solicitud al fondo rotativo o con una copia a la unidad 
Administrativa. 
18. Compra de los repuestos y materiales. 
19. Ingreso a bodega de repuestos y materiales. 
20. Despacho según la solicitud de repuestos y materiales. 
21. Entrega de repuestos y materiales. 
22. Realización del trabajo bajo la supervisión del coordinador del taller. 
23. Una vez terminado el trabajo, registro de la entrega de repuestos 
cambiados o usados a la bodega. 
24. Ingreso de registro y repuestos a bodega. 
25. Notificación de trabajo concluido al jefe o responsable del vehículo. 
26. Entrega del vehículo o maquinaría al chofer con registro de acta 
recepción. 
27. Cierre de orden de trabajo sellada y firmada. 
 
3.11. Normativa vigente para la contaminación de ruido, iluminación y 
ventilación 
 
3.11.1. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo No. 2393) 
“Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 
laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 




disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 
medio ambiente de trabajo”54. 
 
Este reglamento determina la aplicación correcta de las normas de 
seguridad y salud industrial.  
 
Sobre el riesgo de ruido se habla lo siguiente: 
“En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes 
físicos, químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se 
realizará evitando en primer lugar su generación, su emisión en segundo 
lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren 
técnicamente imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios 
de protección personal, o la exposición limitada a los efectos del 
contaminante”55. 
 
Esto expresa que la exposición del trabajador a contaminantes altamente 
dañinos, y labores que realicen, deben contar con protecciones tales como: 
cascos, guantes, botas y ropa adecuada de acuerdo a la actividad que se 
vaya a realizar. 
 
3.12. Monitoreo de riesgos de los procesos 
Con el fin de monitorear los distintos riesgos a los cuales están expuestos 
los trabajadores de los talleres automotrices de la EPMMOP-Q sección a 
diésel, se ha partido de la clasificación de los factores de riesgos, 
denotándose que son tres los que están denotando mayor incidencia en la 
causa de enfermedades y lesiones laborales: 
 
 El principal factor de riesgo es el ruido, debido a que el personal 
técnico y operativo no cuentan con los equipos de protección personal 
(E.P.P.) específicos para los oídos como son los tapones y las 
orejeras, los mismos que de acuerdo a la legislación ecuatoriano 
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deben obligatoriamente utilizados siempre y cuando el nivel de ruido 
exceda los 85 decibeles, con ello se puede evitar enfermedades tales 
como la sordera prematura o dolencias de la cabeza y el estrés, lo 
que podría limitar el desempeño del personal. 
 El otro factor identificado en las dependencias de los talleres, es el 
inadecuado sistema de iluminación de cada área, lo que ha 
ocasionado a que el personal tenga que valerse de otros instrumentos 
o equipos artificiales para realizar en mejores condiciones su trabajo. 
Cabe resaltar que ya han sido identificados ciertos casos particulares 
de ceguera temprana y otros menos relevantes como la irritación de 
los ojos, cataratas, etc. 
 Es preciso resaltar que existen otros elementos que emanan de 
donde igual se expide gases contaminantes como baterías, aceites 
quemados, quema de sueldas y demás labores cotidianas propias de 
un taller automotriz. 
 
En base a lo expuesto y tomando como referencia lo dispuesto en el 
documento “Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (S.A.S.S.T.), elaborado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (I.E.S.S.), a fin de realizar el diagnósticos de los factores de riesgo se 
realizará una identificación cualitativa de los mismos, que consiste en utilizar 
diversas técnicas estandarizadas. 
 
3.13. Recopilación de la información 
Para el monitoreo de los riesgos de los procesos de trabajo, el presente 
estudio parte de la recopilación de la información de cada una de las 
características que comprende cada proceso, de tal forma que ésta sea el 
insumo básico para determinar claramente los factores de riesgo de cada 
uno de ellos. 
 
3.14. Método what if? Para la determinación de riesgos 
Esta técnica es un método inductivo que utiliza información específica de un 
proceso para generar una serie de preguntas que son pertinentes durante el 
tiempo de vida de una instalación, así como cuando se introducen cambios 




al proceso o a los procedimientos de operación. Consiste en definir 
tendencias, formular preguntas, desarrollar respuestas y evaluarlas, 
incluyendo la más amplia gama de consecuencias posibles. No requiere 
métodos cuantitativos especiales o una planeación extensiva. 
Esta técnica es ampliamente utilizada durante las etapas de diseño del 
proceso, así como durante el tiempo de vida o de operación de una 
instalación, así mismo cuando se introducen cambios al proceso o a los 
procedimientos de operación. 
 
El propósito del método What if? tiene tres aspectos: 
 Identificar las condiciones y situaciones peligrosas posibles que 
pueden resultar de barreras y controles inadecuados. 
 Identificar eventos que pudieran provocar accidentes mayores 
 Recomendar las situaciones requeridas para iniciar el proceso de 
reducir el riesgo de una instalación así como para mejorar la 
operatividad de la misma 
 
Para identificar los grados de riesgos de las situaciones que pueden ocurrir, 
se les asignaron colores, números y letras a los siguientes aspectos de la 
forma a continuación: 
a. Consecuencia 
 S1. Asunto operativo únicamente (amarillo). 
 S2. Daños al equipo (Naranja). 
 S3. Lesiones, pérdidas financieras significativas, impacto ambiental 
serio (Gris). 




 Improbable (01). 
 Remoto (02). 
 Ocasional (03). 




 Probable (04). 
 Muy Probable (05). 
 
c. Estimación del riesgo 
 Aceptable: A (1-124) 
 Tolerable: T (125-249)  
 No tolerable: NT (250-374)  
 Crítico: C (375-500) 
 
3.15. Matriz de identificación de riesgos 
Uno de los primeros componentes utilizados para el diagnóstico inicial es la 
matriz de identificación de riesgos, por medio de la cual se realiza la 
descripción detallada de la tarea, indicando máquinas, herramientas, se 
deben analizar además los tipos de factor de riesgo, la descripción del 
peligro, el potencial efecto sobre la salud del trabajador y las posibles 
medidas de prevención y/o corrección.  
La matriz de riesgos tiene como objeto reflejar las distintas contingencias a 
las que un determinado proyecto puede estar sujeto y la forma en que se ha 
previsto enfrentarlas. Matriz de riesgos ver anexo k. 
 
Una vez que se ha realizado un primer acercamiento de los presencias de 
factores de riesgo físico, se ha determinado que todos las actividades dentro 
de los procesos establecidos para el estudio presente un menor o mayor 
grado de peligrosidad para la salud de los trabajadores, esto tiende a 
agravarse si se recalca que los pocos implementos de protección personal 
están en mal estado, y aún no han sido reemplazados. 
 
Con respecto al ruido cabe mencionar que existen tareas donde el ruido 
repentino pero intenso cuyas ondas de presión pueden romper el tímpano o 
dañarlo, incluso, la cadena de huesillos; las lesiones resultantes del oído 
interno son de tipo leve o moderado ocasionando sordera parcial o total, así 
como también dolores de cabeza, estrés, sueño, irritabilidad y cansancio. 
 




En lo referente al factor iluminación, se denota que algunas bombillas y 
lámparas están fundidas, razón por la cual es necesario que se realice su 
reemplazo y en otros casos una limpieza total. 
 
Otro aspecto que es preciso resaltar, es la no presencia de iluminación 
focalizada de acuerdo a la actividad a realizarse, lo que ocasiona a que se 
tenga que realizar mayor esfuerzo para visualizar los objetos. Las dolencias 
más comunes ocasionadas son la irritación de los ojos, ceguera parcial y 
total. 
 
Finalmente, la ventilación del lugar no es la más adecuada por cuanto las 
instalaciones del taller mecánico, únicamente cuentan con galpones de 
estructura metálica con cubierta superior, lo que ocasione que la 
temperatura del ambiente tienda a ser demasiado frio, en días de sombra, 
acompañados por la presencia de polvo y gases contaminantes provenientes 
de las zonas aledañas, como son la circulación de vehículos sobre la Av. 
Mariscal Sucre y la presencia de vegetación por su cercanía a las faldas del 
bosque protector Pichincha, factores que tienden a modificar la velocidad del 
aire y la temperatura ambiente, que en el mayor de los casos es frio. 
 
A ello cabe mencionar, que el grupo de colaboradores no cuenta con la 
indumentaria de trabajo acorde a la situación climática que se sitúa sobre la 
zona, por lo que las enfermedades como la hipotermia, la reducción del flujo 
sanguíneo, son frecuentes entre los trabajadores de la entidad. 
 
3.16. Inspección de las instalaciones 
Otra de las técnicas utilizadas para la identificación de las condiciones de 
seguridad, ha sido el presente estudio que se ha valido de las inspecciones 
in situ de las instalaciones, realizadas a manera de observación directa y 
apoyados con la información emitida por los directivos que están a cargo de 
la administración de los talleres automotrices de la EPMMOP-Q sección a 
diésel, de tal forma que se puedan descubrir las situaciones de riesgo a 
consecuencia del acondicionamiento inadecuado de las instalaciones y 
sobre todo realizar un diagnóstico inicial que indique el nivel de avance de la 




implementación de planes de mejoramiento de la seguridad e higiene 
industrial. 
A fin de determinar el grado de cumplimiento respecto a las condiciones de 
seguridad e higiene en el trabajo alcanzado dentro de los predios de los 
talleres automotrices, éstas serán distribuidas en categorías de acuerdo a  
su situación actual referente a la tabla 3.3: 
Categorías de cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo 
Grado Descripción 
4 
EXCELENTE: Las condiciones físicas en el lugar se mantienen dentro de los 
estándares. No requiere intervención. 
3 
BUENO: Las condiciones físicas en el lugar son buenas, sólo requieren 
mejoras menores. Se cumple con la implementación de uno de los elementos 
de planes de acción.  
2 
REGULAR: Las condiciones físicas en el lugar necesitan ser mejoradas para 
cumplir con los requisitos legislativos, normas técnicas y normas de la 
empresa. Se ejecutan acciones de forma parcial. 
1 
MALO: Las condiciones físicas en el lugar ponen en peligro la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
0 
N/A: Las condiciones físicas en el lugar ponen en peligro la seguridad y salud 
de los trabajadores. No se ejecuta ninguna acción de prevención. 
Tabla 3.3: Categorías de cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene.
56 
 
3.17. Inspecciones de seguridad (Check-list) 
La inspección de seguridad permitirá detallar las condiciones de seguridad 
de los talleres de vehículos a diésel, incluyendo instalaciones, equipos, 
maquinas. Como observamos la tabla 3.4, podemos establecer condiciones 
de trabajo peligrosas, así como también prácticas inseguras, permitiendo 
adoptar medidas preventivas a fin de reducir el grado de peligrosidad. 
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Inspección de seguridad 
Área inspeccionada: mecánica de vehículos a diésel  
Departamento: mantenimiento 
Levantado por: Mauricio 
Yaselga 
Fecha de inspección: 21/03/2013  
Número Condiciones de instalaciones en general 
E B R M N/A 
observación 
4 3 2 1 0 
1 BASE EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL              
1.1 
Tienen los talleres documentado las políticas de 
seguridad e higiene en el trabajo         X No existe 
1.2 
Posee la entidad un reglamento interno de 
seguridad e higiene en el trabajo         X No existe 
1.3 
Posee la entidad un programa anual de seguridad 
e higiene industrial         X No existe 
2 
EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGÚN FACTOR DE 
RIESGO             
2.1 
La entidad proporciona EPP según el trabajo y 
riesgos específicos       x   Rara vez 
2.2 
La entidad capacita al personal para el uso 
adecuado de los EPP       x     
2.3 
La entidad verifica el uso y mantenimiento del 
EPP       x   
Eventualmen
te 
3 AGENTES QUÍMICOS             
3.1 
El almacenamiento cumple con condiciones de 




3.2 El acceso a los agentes químicos es controlado       x   
No hay 
control 
4 RUIDO             




Inspección de seguridad 
Área inspeccionada: mecánica de vehículos a diésel  
Departamento: mantenimiento 
Levantado por: Mauricio 
Yaselga 
Fecha de inspección: 21/03/2013  
Número Condiciones de instalaciones en general 
E B R M N/A 
observación 
4 3 2 1 0 
4.1 Ruido en el ambiente       x     
5 ILUMINACIÓN             
5.1 Nivel de iluminación        x   
Luces 
fundidas 
6 VENTILACIÓN              
6.1 Elementos contaminantes del aire        x   
Botadero 
cercano 
6.2 Sistemas de ventilación mecánica         X No existe 
6.3 Sistemas de acondicionamiento ambiental         X   
7 PISOS Y SUPERFICIES DE TRABAJO             
7.1 Condiciones y protecciones       x   
Repavimenta
r 
8 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS             
8.1 Almacenamiento y ubicación          X   
8.2 Estado general mecánico        x     
9 COMBUSTIBLES              
9.1 Almacenamiento y ubicación        x     
10 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN              
10.1 Metodología de orden          X   




Inspección de seguridad 
Área inspeccionada: mecánica de vehículos a diésel  
Departamento: mantenimiento 
Levantado por: Mauricio 
Yaselga 
Fecha de inspección: 21/03/2013  
Número Condiciones de instalaciones en general 
E B R M N/A 
observación 
4 3 2 1 0 
10.2 
Áreas de circulación, trabajo y almacenamiento 




Las sustancias peligrosas están etiquetadas y con 
hojas de seguridad       x   Solo algunas 
10.4 Señalización de medidas de prevención       x   
En pocas 
áreas 
11 SISTEMA ELÉCTRICO             
 11.1 
Condiciones de las instalaciones, cableado, y 
conexiones en general       x   Mal estado 
12 SISTEMAS CONTRAINCENDIOS             
12.1 Condiciones generales y funcionalidad       x     
12.2 Extintores: ubicación y funcionalidad     x       
Tabla 3.4: Inspección del  área de mecánica a diésel.
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De las inspecciones realizadas entre las fechas 21 de marzo del 2013 y el 22 
de marzo del mismo año, se puede concluir que de forma general, los 
talleres automotrices de la EPMMOP-Q sección a diésel, no cuenta con un 
sistema adecuado de seguridad e higiene industrial, las instalaciones que 
están adecuadas convenientemente, han sido llevadas a cabo por parte de 
los directivos, que en base a su experiencia y conocimiento, en cierta forma 
han dotado de un grado de orden moderado. 
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De los resultados alcanzados en la inspección realizada el área de los 
talleres automotrices, se ha determinado que el principal riesgo comprende 
la no disponibilidad del equipo de protección personal, los mismos que se 
encuentran en malas condiciones. De igual forma, las sustancias químicas 
como la gasolina, el aceite, thinners y demás aditivos no se encuentran 
almacenados adecuadamente, se da relevancia únicamente a los productos 
que están empaquetados. Los riesgos físicos de mayor presencia son los 
elevados niveles de ruidos, el mal estado del sistema de iluminación y la 
presencia excesiva de vientos. 
 
Los pisos y las superficies de trabajo están deteriorados, ello se debe al 
elevado nivel de tráfico que tienen que soportar, pues el parque automotor 
que recibe mantenimiento, son de distinta envergadura. 
 
La señalización y demarcación de las vías de acceso y circulación ya están 
en mal estado. Con respecto a la señalética del interior de los talleres de 
igual forma presenta serios problemas por lo que se vuelve casi imposible 
dar un orden a las herramientas y demás partes y piezas propios de un taller 
automotriz. 
El almacenamiento en general, sea de partes y piezas, herramientas e 
incluso de deshechos no son adecuadamente manejados, pues no existe 
una política para el reciclaje, por lo que de no tomarse los correctivos 
necesarios, los lugares de trabajo son un atentado contra la salud de los 
trabajadores. 
De igual forma se evidencia un alto grado de concentración de fluidos 
desechos, tales como aceites quemados, grasas, pinturas, los cuales al no 
existir lugares de acopio tienden a verterse sobre la superficie, lo cual 
genera peligro a los trabajadores e instalaciones de los talleres. 
 
3.18. Evaluación y valoración del riesgo 
Para la toma de la información se realizaron inspecciones del área que 
comprenden los talleres de la EPMMOP-Q sección a diésel, en distintas 




fechas y horas a fin de obtener datos relevantes que reflejen la situación real 
de los factores de riesgo.  
Para valorar el riesgo generado, en este caso por los factores físicos, tales 
como el ruido, la iluminación y la ventilación, se puede realizar aplicando 
procedimientos estadísticos de estrategia de muestreo con instrumentos 
específicos para cuantificar cada factor de riesgo, que de acuerdo a los 
dispuesto por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se clasificación 
de la siguiente forma: 
1. Riesgos mecánicos: 
 Método Wilian. Fine. 
2. Riesgo de incendios y explosiones: 
 Método o de Evaluación del Riesgo de Incendio NFPA. 
3. Riesgos ergonómicos: 
 Análisis Ergonómico de Puestos de Trabajo. 
4. Riesgos: Físicos, Químicos y Biológicos: 
 Aparatos de lectura directa activos: (Sonómetro, Luxómetro, 
anemómetro. 
 Medición de Gabinete o Laboratorio: 
Pruebas analíticas de muestras ambientales y fluidos o tejidos biológicos.58 
 
3.18.1. Ruido 
A fin de evaluar el riesgo ocasionado por la exposición al ruido, se realizó la 
toma de datos durante el lapso de tres días, las mediciones fueron 
realizadas cada dos horas, considerando una jornada de trabajo diario de 
ocho horas. 
Con la información recabada se determinará el nivel de presión sonoro 
equivalente diario (NPS equiv) existente dentro del área. El NPS equiv., es 
aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A [dB(A)], 
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trabajo. (2005).Sistema de Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Ecuador. 
p. 28. 




que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la mima energía total (o dosis) 
que el ruido medido.59 
 
El instrumento de medición utilizado es un sonómetro marca TENMA modelo 
72-935, facilitado por el jefe de talleres, que posee las siguientes 
especificaciones: 
 Rango de frecuencia: 31,5 Hz ~ 8 KHz. 
 Ponderación frecuencial: A. 
 Elemento del micrófono: ½ "condensador eléctrico. 
 Frecuencia de muestreo: 0,5 segundos. 
 Ponderación de tiempo: 125mS. 
 Precisión: ± 3,5 dB a 1 KHz, 94dB. 
 Dimensiones: 5 ¼ "(L) x 2 " (W) x 1 ¼ "(D). 
 
Las mediciones se efectuaron sin la presencia del trabajador, ubicándose el 
micrófono del instrumento de medición en la posición que ocupa usualmente 
la cabeza del trabajador (sentado o de pie, según corresponda), 
manteniendo siempre el micrófono a la altura y orientación a la que se 
encuentra el oído más expuesto del mismo. 





LAeq, Ti, es el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A 
correspondiente al tipo de ruido i al que el trabajador está expuesto durante 
Ti horas por día y, LAeq, T, es el nivel diario equivalente que resultaría si solo 
existiese dicho tipo de ruido. 
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A continuación se presente un ejemplo de su aplicación, considerando 
cuatro medidas de nivel de presión sonora tomada con el sonómetro que se 
encuentran en la tabla 3.5, cada dos horas en  una jornada de ocho horas de 
trabajo en el área de vehículos a diésel: 
Nivel de presión sonora dB(A) (sonómetro) 
Área 
Hora 
08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 
Mecánica de vehículos a diésel 67.75 64.975 88.8 84.95 
Tabla 3.5: Datos para el cálculo del LAeq, T.
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Los valores tomados en las mediciones se detallan en el anexo i, los 
resultados de los niveles de presión sonora equivalente calculados se 
presentan en la tabla 3.6, a continuación: 
 
Niveles de presión sonora equivalente a la sección de 
mecánica de vehículos a diésel 
 
Área LAeq, T (dB(A)) 
Cuadrante I (Vestidores, 
duchas) 
67.75 
Cuadrante II (Bodega de 
lubricantes) 
64.975 
Cuadrante III (Operaciones) 88.8 
Cuadrante IV (Operaciones) 84.95 
Tabla 3.6: LAeq, T. Área mecánica vehículos a diésel.
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Fuente: Investigación Directa. 




Una vez que se ha calculado los niveles de presión sonora equivalente, se 
debe establecer si existe o no riesgo de exposición en los distintos niveles, 
para ello, se debe determinar la dosis, cuyo cálculo se basa en establecer el 
tiempo de exposición de cada trabajador por jornada de trabajo y el tiempo 
de exposición permitido, que para el presente estudio corresponde al nivel 
de presión sonora equivalente. 
 
La fórmula del cálculo del tiempo de exposición a nivel de presión sonora 





         = Tiempo permitido de exposición (horas) 
LAeq,T = Nivel de presión sonora a la cual se desea saber el tiempo de 
exposición (dB(A)). 
 
Tiempo de exposición al nivel de presión sonora equivalente 
Área LAeq, T (dB(A)) 
Mecánica de vehículos a diésel 
(Cuadrante III) 
88,8 
Tabla 3.7: Tiempo de exposición del área de lavado.
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A continuación se detalla el tiempo en horas en la tabla 3.8: 







Tiempo permitido de 
exposición (horas) 
















* Tiempo estimado de acuerdo a datos de la Jefatura 




El procedimiento para calcular la dosis de ruido se realiza una 
representación a manera de ejemplo, con los datos tomados de la tabla 3.9, 
él mismo que se presenta a continuación: 
 







Tiempo permitido de 
exposición  
(horas) 
Mecánica de vehículos a diésel 
(Cuadrante III) 88,8 6,5 3,32 
Tabla 3.9: Ejemplo del cálculo de la dosis de ruido.65 
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Cabe señalar que para el cálculo del tiempo permitido de exposición han 
sido tomados en cuenta únicamente los niveles de presión sonora iguales o 
mayores a 85 dB(A), dentro de las regulaciones establecidas en el país, éste 
valor constituye el límite del sistema auditivo de una persona que puede 
sufrir daños, cuando se exponga a 8 horas diarias de dicho nivel, niveles que 
no cumplen con lo requerido como podemos observar en la tabla 3.10: 
 




















 Cuadrante III (Operaciones) 88.8 6,5 3,3 2,0 
Cuadrante IV (Operaciones) 84.95 7 8.09 0,8 





Toda la información obtenida hasta ahora debe ser valuada para conocer si 
la dosis de ruido diaria, es la más aceptable o no, observemos la tabla 3.11: 
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Interpretación de la dosis de ruido 
Intervalos Descripción 
0<D<0,5 Aceptable 
0,5<D<1 Corrección riesgo de enfermedad 
D>1 Riesgo de accidente 
Tabla 3.11: Valuación de la dosis de ruido del área de lavado.
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Valorando la información obtenida en el cálculo de las dosis de exposición al 
ruido, se denota la siguiente conclusión: 
 
 En el área de mecánica de vehículos a diésel, los lugares donde se 
realizan las operaciones de arreglo, presentan riesgo de accidente, 
que de igual forma las dosis son mayores que 1. 
 
3.18.2. Iluminación68 
Para el caso de las mediciones de iluminación en los talleres automotrices 
de la EPMMOP-Q sección a diésel, las valoraciones dentro del área ha sido 
tomada en condiciones extremas utilizando un luxómetro proveído por la 
institución, cuyo rango de medición oscila de 2000 a 100000 luxes.  
 
La dosis resulta de la división de la iluminación media sobre el nivel de 
iluminación mínimo recomendado (IR) de acuerdo a lo establecido en el 




En el área se tomaron valores máximos y mínimos de iluminación, los cuales 
sirven para obtener la iluminación promedio, como se observa en la taba 
3.12: 




 Iluminación.(2013). Disponible en 
URL:http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/444/1/CD-0394.pdf. [Consulta 14 de junio 
del 2013].p.28. 
  
                    
  
 





Área de mecánica de vehículos a diésel 
Área IR Lux máx. Lux min. Promedio Dosis 
Cuadrante I (Vestidores, duchas) 50 61,2 58,7 59,9 1,2 
Cuadrante II (Bodega de lubricantes) 50 157,3 53,0 105,2 2,1 
Cuadrante III (Operaciones) 300 113,7 51,3 82,5 0,3 
Cuadrante IV (Operaciones) 300 80,0 57,0 68,5 0,2 




La valoración del riesgo de los niveles de iluminación debe ser sometida a 
los siguientes parámetros que se observa en la tabla 3.13: 
 




D>1,5 Deslumbramiento  
Tabla 3.13: Interpretación de la dosis de iluminación.
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De la información obtenida en la medición de los niveles de iluminación 
dentro de los talleres, se han obtenido los siguientes resultados: 
 En el área de mecánica de vehículos a diésel, se denota una situación 
similar, pues la zona del cuadrante I presenta niveles óptimos de 
iluminación, la zona del cuadrante II presenta deslumbramiento, en 
tanto que los cuadrantes III y IV los niveles de iluminación son bajos. 
 
3.18.3. Ventilación 
Para el presente estudio, en razón de las condiciones climatológicas 
ofrecidas por las instalaciones, se evaluara el riesgo laboral de exposición al 
frío, cuyos efectos producen disminución en la performance del trabajador. 
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Fuente: Araguillín, B. y Medina W. (2009). Análisis de riesgos de trabajo. EPN 




El método de estudio de estas condiciones es el índice WCI (Índice del 
viento gélido), denotando que el valor máximo para evitar daños por 






Var = Velocidad del aire relativa en m/s 
ta = Temperatura del aire en °C. 
 
La interpretación el índice WCI, se lo realiza en torno a la temperatura gélida 
o de escalofrío tch (t-chilling); la cual se define como aquella temperatura 




A continuación en la tabla 3.14, se presenta el tiempo límite de exposición 
según el índice de WCI y/o la Tch:  
Tiempo límite de exposición 
WCI  T ch °C Efecto 
1000 -12 Mucho frio 
1200 -21 Riesgo de congelación  
1400 -30 Riesgo de congelación después de 20 min. 
1600 -40 Riesgo de congelación después de 15 min. 
1800 -49 Riesgo de congelación después de 10 min. 
2000 -58 Riesgo de congelación después de 8 min. 
2200 -67 Riesgo de congelación después de 4 min. 
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España: Ediciones Díaz de Santos .p.75. 
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Tiempo límite de exposición 
WCI  T ch °C Efecto 
2400 -76 Riesgo de congelación después de 2 min. 
Tabla 3.14: Tiempo de exposición al frio.
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El total de los datos obtenidos con respecto a las mediciones de exposición 
al frio por parte del personal de los talleres automotrices, se expone en el 
anexo j. 
Los resultados del cálculo del índice WCI se presentan a continuación en la 
tabla 3.15: 
 
Índice WCI en la sección de mecánica vehículos a diésel 
Área WCI  T ch °C Efecto 
Cuadrante I (Vestidores, duchas) 435 13 Frio 
Cuadrante II (Bodega de lubricantes) 467 12 Frio 
Cuadrante III (Operaciones) 479 11 Frio 
Cuadrante IV (Operaciones) 400 15 Frio 
Tabla 3.15: Índice WCI.73 
 
De la información obtenida en el cálculo del índice WCI, se obtiene la 
siguiente observación: 
 En el área de los talleres automotrices, se percibe un ambiente con 
condición climática frio, ello se debe a la cercanía de parte del bosque 
protector contiguo, lo que tiende a influir en la obtención de 
temperaturas bajas. 
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4. PROPUESTA PARA UN MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 
4.1. Política empresarial 
 
4.1.1. Política de seguridad 
La integridad física de personas y bienes, deberán ser precauteladas por los 
procedimientos de seguridad y salud ocupacional, los cuales deben ser de 
conocimiento del personal que labora en los talleres de vehículos a diésel. 
 
4.1.2. Política personal 
Se brindara al personal que labora en los talleres de vehículos a diésel, 
estabilidad y seguridad ocupacional  en cada una de sus actividades 
desarrolladas, mediante el cumplimiento de pago de sus haberes y 
beneficios sociales de ley en forma oportuna, con la finalidad de ofrecer 
tranquilidad en un ambiente adecuado de trabajo. 
 
4.1.3. Política ambiental 
Los talleres de la EPMMOP-Q sección a diésel en cuanto a la política 
ambiental preservaran el medio ambiente, con responsabilidad y 
compromiso social de sus empleados y de la comunidad de Miraflores Alto. 
 
4.2. Compromiso 
Ninguna iniciativa respecto a implantar planes de toda índole dentro de las 
organizaciones  tendrá posibilidades de supervivencia si no se cuenta con el 








4.3. Creación del equipo multidisciplinario 
La creación de un plan de mejoramiento de los talleres debe partir de la 
filosofía de que todos los trabajadores deben ser partícipes, es por ello que 
una de las primeras tareas a emprender, es la elección de un equipo de 
trabajo encargado de llevar adelante la iniciativa, para el caso de los talleres 
se sugiere crear un Comité de Seguridad e Higiene Industrial, conformado 
por el jefe de talleres, representantes de las áreas de apoyo y técnico-
operativo. 
 
4.4. Líder del plan 
La persona encargada de liderar las acciones desde la concepción del plan 
hasta su puesta en ejecución, será la persona más idónea, que de acuerdo a 
su nivel de preparación y experiencia en estas temáticas guiara todo el 
proceso de desarrollo del plan. 
 
4.5. Misión 
Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de todo el taller 
automotor de vehículos a diésel, realizando trabajos con calidad, efectividad 
y eficiencia, contando con personal altamente capacitado y con valores 
éticos, comprometido a la solución de problemas. 
 
4.6. Visión 
Convertir en los próximos 3 años, en taller especializado en mantenimiento y 
reparación  de vehículos livianos, pesados y equipo camionero, dando un 
buen servicio al cliente con profunda responsabilidad social, cumpliendo las 
más estrictas normas de seguridad y medio ambiente,  desarrollando toda la 
capacidad profesional y técnica del personal que dispone. 
 
4.7. Alcance 
Diseñar un plan de mejoramiento en Salud, Seguridad e Higiene Industrial y 









Los talleres de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas, están ubicados en la calle Mariano Castillo N-14 83 y Tegucigalpa; 
sector de Miraflores Alto,  junto al parque ecológico Santa Ana, sobre el 
ingreso norte al túnel de San Juan. Está cercado al norte, sur y oeste por 
muros naturales de aproximadamente 40 metros de altura; y al este por las 
canchas de la Liga El Salvador, como se observa en las figuras 4.1 y 4.2, 
dentro de sus instalaciones desarrollan varias actividades relacionadas con 
el mantenimiento y reparación de los vehículos livianos, pesados y equipo 
caminero, conscientes de que su deber es mejorar siempre en cuanto a 
capacitación técnica y el cuidado del medio ambiente.  
 
Figura 4.1: Límites de los talleres EMMOP-Q.74 
 











Figura 4.2: Vista aérea de los talleres EMMOP-Q.75 
 
4.9. Diseño del plan de mejoramiento de las condiciones de trabajo 
 
4.9.1. Responsable del control y seguimiento 
El Jefe de Talleres es el responsable de ejecutar, vigilar y controlar que se 
cumpla el reglamento de Seguridad e Higiene Industrial. 
Sus funciones y responsabilidades son: 
a. Funciones: 
 Establecer los requisitos relacionados con S&SI (Salud y Seguridad 
Industrial) a proveedores, visitantes y demás personal de apoyo.  
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos relacionados con S&SI, por 
parte de los proveedores, visitantes y demás personal de apoyo. 
 Proporcionar el equipo de seguridad adecuada, a todo el personal, 
sean estos proveedores, visitantes y demás personal de apoyo. 
 Revisar la implementación y la eficacia del plan. 
 Asegurar que se implemente el plan de S&SI. 











 Dar cumplimiento, con la asignación de recursos para el correcto 
funcionamiento del plan. 
 Cumplir con los procedimientos definidos en el plan de mejoramiento. 
 Es responsabilidad ser solidariamente responsable de cumplir y hacer 
cumplir las leyes, reglamentos y más disposiciones vigentes en la 
materia de seguridad y salud ocupacional. 
 Dotar de los instrumentos necesarios para precautelar la integridad 
física y mental de los empleados. 
 Vigilar que las diferentes tareas de los procesos de trabajo se 
cumplan en condiciones de seguridad.  
 Tomar acciones inmediatas en casos de peligros inminentes en 
cualquier tarea y comunicar al jefe a cargo. 
 Realizar el entrenamiento del nuevo personal sobre las tareas y sus 
peligros. 
 La institución quedara exenta de toda responsabilidad por los 
accidentes en los siguientes casos: 
a) Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o 
fuese culpa exclusiva de la misma. 
b) Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, 
entendiéndose por tal, la que no guarda ninguna relación con el 
ejercicio de la profesión o trabajo de que se trate. 
 En cualquier caso de accidente, al afectado será llevado hasta el 
dispensario médico más cercano si es necesario. 
 
4.9.2. Comité de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo 
El patio de talleres de la EPMMOP-Q, cuenta con número de empleados 
suficientes (24) para conformar un Comité de Seguridad y Salud en el 
trabajo como lo dispone las leyes ecuatorianas (Art. 14 del Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo). 




El Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo estará integrado en forma 
paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de 
los empleadores, quienes de entre sus miembros designaran un Presidente 
y un Secretario que duran un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 
indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el secretario 
representara a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un 
suplente elegido de la misma forma que el titular y que será remplazado en 
caso de falta o impedimento de este, el comité se conformara de acuerdo a 


















JEFE DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL
 
Figura 4.3: Comité de seguridad e higiene del trabajo. 
 
El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando 
ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la 









4.9.3. Funciones del comité de Salud, Seguridad e Higiene del Trabajo 
 Analizar y opinar sobre el reglamento de seguridad e higiene del 
trabajo de la empresa a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos.  
 Realizar la inspección general de la planta, instalaciones y equipos de 
los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 
preventivas necesarias. 
 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 
que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 
materia. 
 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 
directivos la adopción de medidas de higiene y seguridad en el 
trabajo. 
 Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad e higiene 
del trabajo. 
 
4.10. Riesgos existentes y medidas preventivas 
 
4.10.1. Recepción del vehículo 
a. Riesgo: 
Desprendimiento a distinta altura durante el ascenso y descenso de los 
vehículos. 
b. Equipo de protección personal: 
 Calzado ocupacional 









c. Medidas preventivas: 
 No abordar el vehículo en el momento en que esta se encuentre en 
marcha. 
 No escalar y desprenderse del vehículo por la parte trasera, usar los 
accesos laterales. 
 No usar los vehículos como transporte interno de los trabajadores. 
 Imposibilitar a las personas no facultadas que ejecuten la admisión y 
transferencia de los automotores. 
 
d. Mecanismos de seguridad: 
 Cinturón de Seguridad 
 
4.10.2. Durante la revisión del vehículo 
a. Riesgo: 
Golpes o atrapamiento por el movimiento generado del automotor o a su vez 
las partes existentes. 
b. Equipo de protección personal: 
 Calzado ocupacional 




c. Medidas preventivas: 
 Estrechar con cuñas o barras cuando haya la ausencia de una llanta 
de a cada lado del vehículo. 
 Ubicar el freno de mano, situar la palanca de velocidades en estado 
neutro, apagar el vehículo y quitar la llave del switch de encendido. 
 Desarmar e instalar por separado las partes y piezas. 
 Separar las terminales de la batería. 




d. Mecanismos de seguridad: 
 Freno de mano 
 
4.10.3. Durante la lubricación del vehículo 
a. Riesgo: 
Manejo de sustancias químicas irritantes a la piel como petróleo y 
desengrasantes. 
 
b. Equipo de protección personal: 
 
 Anteojos de protección 
 Calzado ocupacional 
 Guantes para sustancias químicas 
 Ropa de trabajo 
 
c. Medidas preventivas: 
 Determinar espacios reservados para lubricación de los vehículos.  
 Efectuar las diligencias en zonas abiertas, empleando los productos 
de limpieza continuamente de espalda al movimiento de las corrientes 
de aire. 
 No consumir bebidas y alimentos, también no fumar. 
 Cambiarse de ropa al momento de terminar la actividad de trabajo. 
 Lavar las manos y cara con abundante agua y jabón inmediatamente 
de efectuada la actividad. 
 
4.10.4. Área de desarme y sustitución de piezas 
 
a. Riesgo: 
Desprendimiento al mismo nivel mientras se ejecuta el desarme de partes y 
piezas. 




b. Equipo de protección personal: 
 Calzado con punta de acero. 
 Orejeras. 
 Ropa de trabajo. 
 
c. Medidas preventivas: 
 Proteger las áreas de trabajo y tránsito independientes de obstáculos. 
 Limpiar de rápidamente el piso frente a la existencia de un derrame 
de líquidos o residuos. 
 Mantener un paso moderado al momento de caminar por las áreas de 
trabajo y tránsito. 
 Definir y señalizar el área de trabajo. 
 
4.10.5. Montaje de partes y piezas 
 
a. Riesgo: 
Golpeado o lastimado por la herramienta o contra partes fijas del equipo o a 
su vez del vehículo. 
b. Equipo de protección personal: 
 Calzado ocupacional. 




c. Medidas preventivas: 
 Mantener la herramienta sólidamente por el mango para conseguir un 
buen agarre. 
 Escoger la herramienta según el tipo y medida de las tuercas, tornillos 
o componentes los cuales serán reemplazados. 




 Inspeccionar que los instrumentos no muestren evidencia de deterioro 
o fallas en su estructura. 
 
4.10.6. Área de soldadura eléctrica 
 
a. Riesgo: 
Manifestación y exposición a humos o polvos químicos. 
 
b. Equipo de protección personal: 
 
 Calzado ocupacional 
 Capucha 
 Careta para soldador 
 Guantes 




 Ropa de trabajo 
 Mascarillas 
 
c. Medidas preventivas: 
 
 Conservar la cabeza afuera de la columna de humo. 
 Limpiar cualquier restante de grasa o aceite posteriormente de ubicar 
la soldadura para impedir la formación de gases peligrosos. 
 Verificar las acciones en zonas destinados para ello, entregados de 
métodos de ventilación y extracción confinada. 
 Ubicar los segmentos a soldar en una mesa o área con base de 
material aislante o dispersor de calor e invulnerable al fuego. 
 Manipular pinzas, ganchos, tenazas o cualquier otra herramienta para 
la manipulación de los materiales referente a los que se realiza la 
labor de soldadura. 




 Limpiar los restantes de la soldadura con un cepillo de cerdas de 
alambre. 
 Jamás establezca el arco eléctrico de manera que las partículas 
incandescentes florezcan maquinadas sobre su cuerpo. 
 Proteger el tronco y extremidades superiores del cuerpo por arriba del 
plano horizontal del fragmento que se encuentra soldando y tratar de 
no inclinarse para minimizar el acercamiento con las partículas 
incandescentes. 
 
d. Mecanismos de seguridad: 
 
 Extractor de humos 
 
4.10.7. Área de trabajo con tornos 
 
a. Riesgo: 
Herido por proyección de trozos del material o caída de piezas en el 
momento del maquinado. 
 
b. Equipo de protección personal: 
 
 Anteojos de protección 
 Calzado ocupacional 
 Casco contra impacto 
 Tapones. 
 Mandiles. 
 Guantes industriales. 
 
c. Medidas preventivas: 
 Mantener el material en el plato de mordazas del cabezal fijo y, 
encima, con el contra punto del cabezal móvil previamente de 
encender el torno. 




 Escoger el buril según a las características del material a refinar o 
cortar. 
 Examinar que el buril esté atado en el portaherramientas y no muestre 
evidencia de deterioro o fractura en su estructura. 
 No ubicar en el torno piezas o materiales que muestren fracturas en 
su estructura. 
 Identificar que no haya piezas o instrumentos sobre el soporte del 
torno que intercepten el deslizamiento del carro principal. 
 Jamás descuide su puesto de trabajo mientras el torno se halle en 
operación. 
 
d. Mecanismos de seguridad: 
 Botón de paro automático 
 Pantalla de protección 
 
4.11. Accidentes mayores 
 
4.11.1. Riesgos de erupción volcánica 
 
Se han tomado las siguientes medidas: 
 Capacitación del personal en caso de erupción y medidas de 
protección. 
 Conservación de un stock de mascarillas de emergencia para evitar 
las complicaciones respiratorias por inhalación de ceniza. 
 Adiestramiento de la brigada contra incendios en este tema para que 
según su criterio y lineamientos evacuen a las personas hacia sus 
respectivas casas con el mayor orden y en ambiente de tranquilidad. 
 
Antes, durante y después de una erupción volcánica: 
 
a. Antes: 
 Ubicar las zonas de seguridad y zonas de evacuación. 




 Tener a mano un botiquín de emergencia (se encuentra en la oficina a 
cargo del personal de primeros auxilios). 








 Informar al personal y recomendar las medidas de protección y 
seguridad que deben ser tomados en cuenta con mayor cuidado. 
 Preparar plásticos y cinta pegante para cubrir equipos y maquinas 
vulnerables. 
 Todos los operadores son responsables de la seguridad de sus 
secciones. 
 Realizar un simulacro de evacuación. 
 
Alerta naranja: 
 Estar en constante comunicación con la defensa civil y confirmar el 
estado de alerta decretada. 
 El equipo de emergencia debe ser entregado a los responsables para 
su uso oportuno. 
 Las personas designadas para la limpieza de ceniza deberán 
mantener los desagües de techos limpios. 
 La planta continua trabajando de acuerdo al programa establecido por 
la planificación. 
En presencia de ceniza, la planta para automáticamente y se realizara lo 
siguiente: 
 Jefe de los talleres establecerá que apaguen los equipos de su 
sección: compresores, ventiladores, generadores, entre otros. 




 Cubrir con plástico los equipos electrónicos, motores y zonas de 
ingreso de ceniza a las secciones. 
 Cada operador es encargado de cubrir y dejar en orden la sección. 
 Se establecerá que se organicen grupos de emergencia en las áreas. 
 Estar alerta para una posible evacuación. 
 
Alerta roja: 
 Los jefes de cada área darán indicaciones de evacuación y 
disposiciones para enfrentar problemas que puedan suscitarse 
durante y después de la erupción. 
 Evacuar a lugares seguros: equipos y materiales tales como: 
repuestos, productos terminados y materia prima. 
 
b. Durante: 
 Las personas asignadas al cuidado de la planta permanecerán 
vigilantes de problemas que puedan aparecer para informar a sus 
inmediatos superiores. 
 Limpiar la ceniza que se encuentra en sumideros, sifones y techos de 
oficinas administrativas. 




 Estar alerta a las comunicaciones de la Defensa Civil y el Cuerpo de 
Bomberos. 
 Terminada la alerta roja los jefes asignados para la emergencia, 
deben retornar a la planta y evaluar los daños presentados y declarar 
la alerta de retorno. 
 El personal de mantenimiento mecánico y eléctrico realizaran una 
revisión y limpieza a equipos y maquinaria. 




 Todo el personal realizara una limpieza profunda en cada una de las 
secciones. 
 
4.11.2. Riesgos de terremoto 
Muchos desastres naturales, como los terremotos, son irrevertibles pero es 
posible adoptar medidas para minimizar su impacto.  
En caso de ocurrir un terremoto se debe proceder de la siguiente manera: 
a. Antes: 
 Ubicar las zonas de seguridad y zonas de evacuación. 
 Tener a mano un botiquín de emergencia (se encuentra en la oficina a 
cargo del personal de primeros auxilios). 
 Acatar las alertas dadas por la defensa civil y el personal encargado 
de la seguridad interna. 
b. Durante: 
 Conservar la calma. 
 Si está bajo un techo ubíquese junto a la columna o a una maquina 
solida así como también a una estructura fuerte. 
 Busque refugio bajo una mesa o escritorio lejos de ventanas, no 
intente salir si está dentro de la planta. 




 Estar alerta a las comunicaciones de la Defensa Civil y el Cuerpo de 
Bomberos. 
 Evacue ordenadamente las zonas de seguridad evitando lastimarse 
con vidrios y desechos. 
 Aléjese de vidrios rotos y cables eléctricos. 




 Los encargados de la evacuación y los jefes de producción como de 
mantenimiento, serán los encargados de inspeccionar la zona, 
verificar algún peligro y desconectar la energía eléctrica. 
 Eliminar los riesgos potenciales de cualquier tipo de riesgo. 
 
4.11.3. Riesgos de incendio 
 
Para prevenir se han tomado las siguientes medidas: 
 Se realizara programas de mantenimiento del sistema eléctrico de 
todas las maquinas, tableros de control y demás artefactos u 
conexiones. 
 Se colocara extintores tipo ABC que son ideales para proteger áreas 
que contienen riesgos de incendio Clase A (combustibles sólidos), 
Clase B (combustibles líquidos y gaseosos) y Clase C (equipos 
eléctricos energizados).  
 El número de extintores que deben colocarse son 6; 50% extintores 
de ABC x 6kg, 50% extintores de CO2 x 6kg, ubicados en las zonas 
de más alto riesgo como son: el área de pintura, almacenamiento de 
material combustible y el área de reparación de vehículos, más 
detalles se puede observar en el anexo n. 
 Los extintores deben ubicarse a una distancia no mayor a 15m, del 
sitio de trabajo. 
  Se revisara periódicamente el estado de los extintores, para verificar 
su validez y caducidad de la carga, de igual manera se lo hará en las 
mangueras y su toma de agua. 
 Queda prohibido fumar dentro de las instalaciones  de la empresa, y 
solo se encenderá cerillos para limpiar las mallas y los filtros de las 
maquinas en los lugares establecidos. 
a. Antes: 
 Ubicar las zonas de seguridad y zonas de evacuación. 




 Tener a mano un botiquín de emergencia (se encuentra en la oficina a 
cargo del personal de primeros auxilios). 
 Acatar las alertas dadas por la defensa civil y el cuerpo de bomberos. 
b. Durante: 
 Conservar la calma. 
 Si detecta o recibe información de fuego comuníquese a oficina del 
departamento de riesgo o acuda al lugar donde se encuentren los 
extintores y proceda a extinguir el fuego. 
 Si escucha la sirena y pertenece a la brigada de emergencia, siga el 
reglamento interno. 
 Si escucha la sirena y no pertenece a las brigadas quédese en su sitio 
y espere instrucciones. 
c. Después: 
 Estar alerta a las comunicaciones de la Defensa Civil y el Cuerpo de 
Bomberos. 
 Los encargados de la evacuación y los jefes de producción como de 
mantenimiento, serán los encargados de inspeccionar la zona, 
verificar algún peligro y desconectar la energía eléctrica. 
 Terminada la alerta roja los jefes asignados para la emergencia, 
deben retornar a la planta y evaluar los daños presentados y declarar 
la alerta de retorno. 
 El personal de producción realizara una limpieza profunda en cada 
una de las secciones. 
Los aparatos de extinción de incendios deberán ser ubicados 
estratégicamente según el tipo de riesgos que pueda producirse, además 
deberá ser de fácil acceso e identificación de su funcionamiento así también 
como el tipo de incendio que extinguen. 
Los extintores de incendios deberán tener un mantenimiento periódico y 
someterlos a comprobaciones frecuentes por lo menos una vez al año, y se 
dejara constancia de lo procedido. 





4.12. Señalización de seguridad 
Los planes de señalización de seguridad deberán ajustarse a las normas 
INEN, en cuanto a colores, símbolos, señales y dimensiones a utilizarse: 
“Se proveerá de salidas apropiadas teniendo en cuenta que el número de 
personas expuestas en los talleres no superan las 50, se realizaran vías de 
escape de 1.20m claras y totalmente señalizadas, con un recorrido no mayor 
a 25m del puesto de trabajo hacia una salida de emergencia.”76 
 
4.13. Registro e investigación de accidentes e incidentes 
 
Objetivo 
Deducir las causas que ocasionaron los accidentes a través de un previo 
conocimiento de los hechos, para diseñar e implantar medidas correctivas, 
eliminar las causas para evitar la repetición del mismo accidente o similares, 




Se investigara y registrara: 
 Todos los accidentes que hayan causado un daño para los 
trabajadores. 
 Todos los accidentes con pérdidas materiales significativas o que 
impliquen paro de proceso. 
 Los accidentes/ incidentes que, potencialmente o cambiando alguna 
condición, podrían haber tenido consecuencias graves. 
 
4.13.1. Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes 
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Todos los trabajadores donde se haya producido accidentes y demás de la 
empresa, deberán estar informados sobre las medidas a adoptar como 
resultado de la investigación. 
Las experiencias de los accidentes de trabajo serán aprovechadas en la 
empresa. En tal sentido, los resultados de las investigaciones serán 
difundidos a los mandos y al personal afectado por los riesgos en cuestión. 
Todo incidente también deberá ser analizado en profundidad e informado. 
Se podrá utilizar el informe de Investigación de Accidentes como guía para la 
investigación y se utilizara el formato que se encuentra en el anexo m. 
 
4.14. Prevención de riesgos en caso de adolescentes y discapacitados 
 En caso de incorporar adolecentes a la empresa, estos gozaran de 
todos los derechos que corresponden a su edad, para garantizar su 
integridad física y mental evitando exponerlos a condiciones de 
trabajo con riesgos para la salud y desarrollo personal. 
 La institución establecerá medidas para la inserción laboral de 
personas con discapacidad, en especial si es que hubiese sido 
adquirida como consecuencia del ejercicio del trabajo en la institución. 
 El personal discapacitado gozara de todos los derechos que 
corresponden por ley. 
 
4.15. Recomendaciones para el levantamiento de carga 
 El peso máximo recomendado en trabajos habituales de manipulación 
de cargas, en condiciones favorables de manejo e ideales de 
levantamiento es de 25kg. Sin embargo, si se quiere proteger a la 
mayoría de la población trabajadora (mujeres, jóvenes, personas de 
edad), el peso máximo recomendado es de 15 kg.   En trabajos 
esporádicos de manipulación de cargas, para un trabajador sano y 
entrenado, el peso permitido puede llegar hasta los 50 kg.  
 Para cargas que se manejan manualmente, apoye los pies 
firmemente y separe ligeramente, mantener la espalda bien recta, 
doblar las rodillas y hacer trabajar las piernas, no gire el cuerpo 




mientras sostenga una carga pesada y cuando las dimensiones de la 
carga no son las mejores solicite ayuda. 
 
4.16. Recomendaciones para el almacenamiento de residuos 
 Los residuos de aceros, bronces hierros y aluminios deben ser 
depositados en tanques con identificación que los diferencien de los 
otros desperdicios para ser entregados a gestores autorizados. 
 Depositar los residuos líquidos en recipientes impermeables, 
identificarlos y depositarlos en un sitio seguro, alejado del lugar de 
trabajo. 
 No verter los residuos de ninguna sustancia al alcantarillado, sin 
previo tratamiento. 
 Los residuos de plásticos, empaques y otros materiales deben ser 
depositados en tanques que los diferencien de los residuos orgánicos. 
 Las baterías deben ser almacenadas en un lugar libre de humedad, 
para ser entregadas a los gestores autorizados del reciclaje. 
 Los envases vacíos de los materiales como pinturas, pegamento, 
aceites, deben ser clasificados como residuos peligrosos y no deben 
estar a la intemperie del ambiente. 
 Todos los recipientes, envases y tanques para los residuos deben 
mantenerse en buenas condiciones. 
 Tomar las medidas necesarias para la reducción de residuos. 
 
4.17. Disposiciones reglamentarias 
a. Obligaciones del empleador: 
 Se debe cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las 
disposiciones del reglamento interno propuesto que se encuentra en 
el anexo n. 
 Se facilitara a los trabajadores todos los medios necesarios para la 
prevención de los riesgos que puedan afectar la salud y el bienestar 
de los trabajadores. 




 Se capacitara y se motivara a los trabajadores en el manejo seguro 
de la maquinaria, equipos e instalaciones. 
 Se dotara a los trabajadores de uniforme y equipos de protección 
personal que requieran según la actividad que desempeñan. 
b. Obligaciones de los empleados: 
 Se debe cumplir a cabalidad con las disposiciones del presente 
reglamento que se encuentra en el anexo l. 
 Dar aviso al empleador, cuando por causa justa falte al trabajo. 
 Comunicar al supervisor cualquier condición insegura que observe  en 
los elementos de trabajo. 
 Todos los empleados deberán usar el equipo de protección personal 
que se les ha entregado. 
 Conservar el lugar de trabajo ordenado y limpio, no dejar 
desperdicios, materiales o herramientas, lugares que puedan 
ocasionar accidentes. 
 No comer, ingerir licor y fumar en el sitio de trabajo. 
 Asistir a los eventos de capacitación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo que fueran organizados por el comité de seguridad de 




 Obligar a los trabajadores a realizar tareas en condiciones de 
inseguridad, sin la ropa adecuada y los equipos de protección 
necesarios. 
 No disponer de un botiquín, servicio médico, departamento de 
seguridad y otros que por ley promueven la seguridad en la 
institución. 
 No elaborar programas de prevención de riesgos del trabajo. 
 
 





 Presentarse sin uniforme y sin los equipos de protección personal 
dotados por la empresa. 
 Fumar, ingerir licor o administrarse cualquier sustancia estupefaciente 
dentro de la institución e ingresar en estado de embriaguez. 
 Operar maquinaria, herramientas, sin entrenamiento previo o sin 
autorización. 




Los incumplimientos de las disposiciones contenidas en este reglamento de 
salud y seguridad, serán consideradas como faltas: leves, graves y muy 
graves, valoradas al criterio del comité de seguridad y salud, mismas que se 
encuentran detalladas en el anexo l. 
4.18. Presupuesto estimado para la consultoría 
El presupuesto estimado de los materiales para la implementación del plan 
de seguridad se encuentra en la tabla 4.1: 
Presupuesto estimado consultoría 
Descripción  Valor U.   Cantidad   Valor T.  Fotografía 
CASCOS DE PROTECCIÓN 3M ANSI 
Z89 
 $  15,00  7  $    105,00  
 
CARETA AUTOSCURESCENTE 3M 
WS320 
 $  48,00  2  $      96,00  
 
LENTES PROTECTORES 3M MOD. 
1310 
 $   5,00  5  $      25,00  
 




Presupuesto estimado consultoría 
Descripción  Valor U.   Cantidad   Valor T.  Fotografía 
MONOGAFA UVEX 3M Stealth  $   6,00  2  $      12,00  
 
TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE 3M 
1100 
 $   3,00  14  $      42,00  
 
TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE 
3M 1270 
 $   7,00  7  $      49,00  
 
CONCHA AUDITIVA ADAPTABLE A 
CASCO 3M 1450S 
 $  30,00  3  $      90,00  
 
RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS 
3M 8246 
 $  10,00  14  $    140,00  
 
RESPIRADOR PARA SOLDADURAS 
3M 8212 
 $  25,00  2  $      50,00  
 
GUANTE TEJIDO CON BAÑO DE 
PVC Y LÁTEX EN LA PALMA 3M W7-
325 
 $   5,00  7  $      35,00  
 
MANDIL DE CUERO DE SOLDAR  $  30,00  2  $      60,00  
 




Presupuesto estimado consultoría 
Descripción  Valor U.   Cantidad   Valor T.  Fotografía 
FAJA LUMBAR CON ELÁSTICAS  $  15,00  7  $    105,00  
 
CALZADO DE TRABAJO RANI-AFNN 
BOTINES 
 $  45,00  7  $    315,00  
 
CONO DE TRÁNSITO RÍGIDO 3M  $  15,00  5  $      75,00  
 
GUANTES DE NITRILO 37-676  $  20,00  5  $    100,00  
 
EXTINTORES 6 Kg CO2  $  25,00  6  $    150,00  
 
LETREROS DE SEGURIDAD  $  22,00  50  $  1.100,00  
 
LUZ DE EMERGENCIA  $  35,00  4  $    140,00  
 
Total  $  2.689,00    
Presupuesto estimado $  10.353,00 
Total Consultoría $  13.042,00 
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4.19. Indicadores de gestión 
“Los indicadores son las herramientas que usamos para determinar si 
estamos cumpliendo con nuestros objetivos y nos encaminamos hacia la 
implementación exitosa de nuestra estrategia.”78 
 
Luego de que se han definido los factores de riesgo así como sus relaciones 
causa-efecto, éstos deben ser medidos a través de la implementación de 
indicadores, con lo cual se determinará el grado de alcance de los objetivos 
propuestos. 
Previamente se ha decidido establecer indicadores de tipo cualitativo. 
Indicadores de resultados  
Factor Descripción Frecuencia 
Indicadores de salud 
Incidencia de accidentes con baja. Mensual 
Porcentaje de trabajadores con alteraciones de la 
salud probablemente relacionadas con el trabajo. Mensual 
Indicadores de 
satisfacción de los 
trabajadores 
Porcentaje de trabajadores que consideran que su 
seguridad y salud están suficientemente 
protegidas en el trabajo. Semestral 
Indicadores de 
exposición 
Porcentaje de trabajadores expuestos a 
contaminantes químicos. Mensual 
Porcentaje de trabajadores expuestos a 
movimientos repetidos. Diario 
Indicadores de 
cumplimiento de la 
normativa 
Razón entre el número de acciones normativas 
implementadas y el número de acciones 
normativas exigidas por la empresa. Mensual 
Indicadores 
económicos 
Coste de las sanciones por incumplimiento de la 
normativa de plan de mejoramiento. Anual 
Días de trabajo perdidos por accidentes o 
enfermedades relacionadas con el trabajo. Mensual 
Tabla 4.2: Indicadores de resultados.
79
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4.20. Presupuesto estimado 
No RUBRO DE GASTO 
Cantidad Valor Unitario Valor Rubro 
No. $ $ 
1 
RECURSOS INSTITUCIONALES UCE       




      
Uso de equipos  1  0  0 
SUBTOTAL 0,00 
3 
RECURSOS HUMANOS       
Tutor de trabajo de graduación 30h 0 0 
Tribunal de trabajo de graduación 24h 0 0 
Investigador(Autor de trabajo de grado) 600h 15,00 c/h 9.000,00 
SUBTOTAL 9.000,00 
4 
RECURSOS MATERIALES       
Material de escritorio:       
● Resma de papel 3 5 15,00 
●Cartuchos B/N Canon mp250 2 30 60,00 
Material biblio Figura:       
● Internet 6(meses) 22,50 135,00 
● Fotocopias de libros 1.000 0,02 20,00 
● Planos AutoCAD 1 500,00 500,00 
Trascripción borrador trabajo de grado 200 0,1 20,00 
Empastado de trabajo de grado 4 15,00  60,00 
SUBTOTAL 830,00 
5 OTROS    
Movilización 100 0,50 50,00 
SUBTOTAL 50,00 
TOTAL GASTOS 9.860,00 
IMPREVISTOS (5%) 493,00 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 10.353,00 
 
Tabla 4.3: Presupuesto estimado del proyecto de tesis
80
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Los talleres automotrices de la EPMMOP-Q sección a diésel, presentan sus 
principales problemas en el área de seguridad física debido principalmente por 
la falta de capacitación del personal en normas de seguridad y control en el 
trabajo. 
 
La evaluación de los factores de riesgo, ha permitido identificar que en el área 
de mecánica de vehículos a diésel sea una de las de mayor exposición a 
riesgos laborales, debido a que las condiciones climáticas e infraestructura no 
brinda la mayor seguridad para los trabajadores. 
 
Mediante la implementación del reglamento interno planteado se evitara 
problemas dentro de los talleres. 
 
Al realizar la actualización de la matriz de riesgos se constató los problemas 
latentes en los talleres de vehículos a diésel, donde se pudo dar soluciones a 
los respectivos problemas. 
 
Se ha planteado una propuesta y varias alternativas para el manejo y la 
administración de los riesgos en el trabajo, de manera particular en lo referente 
a los originados por los factores como el ruido la iluminación y ventilación, 
donde se resalta la dotación de equipo de protección personal que ayude a 
minimizar la su impacto tanto en la salud de los trabajadores como en su 
desempeño. 
 






La propuesta para mitigar los riesgos evaluados debe ser implementada, a 
través de la capacitación del Recurso Humano. Debe realizarse una evaluación 
posterior a la implementación del proyecto para determinar en qué medida se 
debe incorporar nuevas observaciones a las propuestas planteadas 
inicialmente. 
 
Una vez que se haya implementado el plan se deben realizar las inspecciones 
respectivas a fin de medir el grado de acatamiento de las normas de seguridad 
impuestas. 
 
Renovar continuamente todo el equipo de protección personal, especialmente 
en lo referente a la ropa de trabajo, la misma que de acuerdo a las condiciones 
climáticas del lugar debe ser térmica, a fin de garantizar la performance de los 
trabajadores. 
 
Reacondicionamiento integral de las instalaciones, procurando dotar un diseño 
donde los trabajadores no se encuentren expuestos a la circulación elevada del 
viento, por cuanto ya se han identificado problemas leves de hipotermia que 
pueden agravarse de no tomarse los correctivos necesarios. 
 
Implementar el plan de mejoramiento de la seguridad e higiene industrial, de 
acuerdo a los lineamientos propuestos en el mismo, a fin de garantizar la 
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ANEXO A: Glosario de términos. 
 
Accidente de trabajo.- Consideramos accidente de trabajo, a la lesión corporal 
que un operario sufre por causa de un trabajo realizado por cuenta ajena. 
Análisis de riesgos.- Acción sistémica de revisión de la información disponible 
para identificar peligros, estimar los riesgos y la probabilidad de ocurrencia de 
estos. 
Alerta.- Es el estado anterior a la ocurrencia de una emergencia, declarado con 
el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana 
ocurrencia de un evento destructivo. 
Auto ignición.- Acción y resultado de estar un cuerpo encendido o 
incandescente. 
Alquitrán.- Sustancia densa y pegajosa, de color oscuro y olor fuerte, que se 
obtiene por destilación del petróleo, la madera, el carbón vegetal u otra materia 
orgánica. 
Contaminación.- Alteración del entorno natural, que se produce por la 
presencia de impurezas (contaminantes), o acciones ajenas, que degradan la 
calidad de los recursos naturales. 
Contaminantes.- Toda materia o ausencia, sus combinaciones o compuestos, 
los derivados químicos o biológicos, así como toda forma de energía, 
radiaciones, ionizantes, vibraciones, ruido, olor, que al incorporarse o al actuar 
en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento ambiental; 
alteran o modifican su composición y/o afectan a la salud humana. 
Correlativo.- Adj. [Persona o cosa] que tiene correlación con [otra] o que se 
sucede tras [otra u otras]. 
Correlación.- Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas, 
ideas, personas, etc. 




Enfermedad profesional.- Se define enfermedad ocupacional como todas 
aquellas patologías o afecciones adquiridas por causa del trabajo, cuando un 
trabajador a trabajadora se expone a factores de riesgos en el medio ambiente 
de trabajo. 
Factor de riesgo.- Se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 
naturaleza física, química, orgánica, psicológica, o social que por su presencia o 
ausencias se relaciona con la aparición, en determinadas personas y 
condiciones de lugar y tiempo, que pueden desencadenar una disminución en la 
salud del trabajador. 
Fluxes.- Aleaciones ligeras que se utilizan para soldar. 
Fresadora.- Las fresadoras son máquinas de variadísimas formas y 
aplicaciones cuya característica principal consiste en que su útil cortante lo 
constituyen discos o cilindros de acero, llamados fresas, provistos de dientes 
cortantes. 
Higiene industrial.- Es la ciencia y el arte dedicados al reconocimiento, 
evaluación y control de aquellos factores de riesgos ambientales o tensiones 
provocadas por o con motivo del trabajo y que pueden ocasionar 
enfermedades, afectar la salud y el bienestar, o crear algún malestar 
significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. 
Incidente de trabajo.- Considerado este como todo suceso anormal, no 
deseado ni querido que se produzca de forma brusca e imprevista y que 
interrumpa la normal continuidad del trabajo. 
Identificación de peligros.- Proceso de identificación y reconocimiento de una 
situación de peligro existente y definición de sus características. 
Inducción al puesto de trabajo.- Son las acciones de información, educación y 
entrenamiento que según el Artículo No. 6 del Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial, se deben realizar de acuerdo con medidas de prevención 




y seguridad. Los trabajadores deberán conocer las medidas de control de 
acuerdo con cada riesgo detectado en cada área. 
Polainas.- Equipo de protección para el calzado y para las pantorrillas, usado 
durante los trabajos de soldadura. 
Seguridad laboral.- Es un sector de la seguridad y la salud pública que se 
ocupa de proteger la salud de los trabajadores, controlando el entorno del 
trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los accidentes laborales o las 
condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y lesiones 
temporales o permanentes e incluso causar la muerte. También ocasionan una 
reducción de la eficiencia y una pérdida de la productividad de cada trabajador. 
Riesgos.- Las lesiones laborales pueden deberse a diversas causas externas: 
químicas, biológicas o físicas, entre otras.  
Riesgo inminente: Es la condición de funcionamiento de un equipo, fuera de 
sus parámetros normales de operación, que pone en peligro su integridad física, 
la de los trabajadores y las instalaciones del centro de trabajo. 
Riesgo potencial: Es la probabilidad de la maquinaria y equipo causen 
lesiones a los trabajadores. 
Torno.-Maquina en que se hace girar una pieza para labrarla. Armazón giratorio 
empotrado en una pared, por el que pasan objetos. 
Yelmo.- Casco y careta del soldador que sirve para proteger la cabeza y el 
rostro. 




ANEXO B: Encuestas realizadas a los empleados de los talleres de la 
EPMMOP-Q, sección a diésel. 
 
Encuesta al personal de los talleres de la EPMMOP: 
Fecha: _______________ 
Actividad que desempeña: ______________________ 
Preguntas: 
1. ¿Conoce usted el significado de riesgo laboral? 
SI   NO  
2. ¿Conoce si hay algún peligro o amenaza en su lugar de trabajo? 
SI   NO  
3. ¿Sabe usted, a que riesgos está expuesto mientras se encuentra 
desempeñando su trabajo? 
SI   NO  
4. ¿Conoce usted las afecciones que podría ocasionar a su salud, 
los materiales con que trabaja? 
SI   NO  
5. ¿En caso de amenaza de peligro, sabe dónde están ubicadas las 
salidas de emergencia? 
SI   NO  
6. ¿Sabe usar de manera adecuada un extintor de incendio? 
SI   NO  
7. ¿Conoce que tipos de fuego pueden producirse en su sección? 




SI   NO  
8. ¿Ha recibido charlas o capacitación sobre seguridad y salud 
ocupacional? 
SI   NO  
9. ¿Conoce los reglamentos de seguridad y salud de los 
trabajadores? 
SI   NO  
10. ¿Le gustaría tener información sobre seguridad en el trabajo? 
SI   NO  
11.  Califique del 1 al 10, siendo 10 el mayor y 1 el menor. ¿Qué nivel 










ANEXO C: Tabulación de resultados obtenidos de las  encuestas 
realizadas a los empleados de los talleres de la EPMMOP-Q, sección a 
diésel. 
 
La encuesta se realizó a un total de 8 empleados de planta el 18/04/2013.  
1. ¿Conoce usted el significado de riesgo laboral? 
PREGUNTA N.1 # de entrevistados % 
SI 5 63% 
NO 3 38% 
La mayoría de los encuestados conoce el significado del riesgo 
laboral. 
 
2. ¿Conoce si hay algún peligro o amenaza en su lugar de trabajo? 
PREGUNTA N.2 # de entrevistados % 
SI 8 100% 
NO 0 0% 
Todos los encuestados conocen de algún peligro o amenaza  en el 
trabajo. 
 
3. ¿Sabe usted, a que riesgos está expuesto mientras se encuentra 
desempeñando su trabajo? 
PREGUNTA N.3 Numero de entrevistados % 
SI 8 100% 
NO 0 0% 
Todos los encuestados saben a qué riesgos están expuestos 
mientras se encuentran desempeñando su trabajo. 





4. ¿Conoce usted las afecciones que podría ocasionar a su salud, 
los materiales con que trabaja? 
PREGUNTA N.4 # de entrevistados % 
SI 5 63% 
NO 3 38% 
La mayoría de los encuestados conoce las afecciones que podría 
ocasionar a su salud los materiales con los que trabaja. 
 
5. ¿En caso de amenaza de peligro, sabe dónde están ubicadas las 
salidas de emergencia? 
PREGUNTA N.5 # de entrevistados % 
SI 0 0% 
NO 8 100% 
Todos los encuestados no saben dónde están ubicadas las salidas 
de emergencia por que no existe señalización. 
 
6. ¿Sabe usar de manera adecuada un extintor de incendio? 
PREGUNTA N.6 # de entrevistados % 
SI 4 50% 
NO 4 50% 
Existe igualdad de los encuestados que saben y no saben usar de 
manera adecuada un extintor. 
 
7. ¿Conoce que tipos de fuego pueden producirse en su sección? 




PREGUNTA N.7 # de entrevistados % 
SI 1 13% 
NO 7 88% 
La mayoría de los encuestados no conoce que tipo de fuego 
puede producirse en su sección. 
 
8. ¿Ha recibido charlas o capacitación sobre seguridad y salud 
ocupacional? 
PREGUNTA N.8 # de entrevistados % 
SI 6 75% 
NO 2 25% 
La mayoría de los encuestados ha recibido charlas o capacitación 
sobre seguridad y salud ocupacional. 
 
9. ¿Conoce los reglamentos de seguridad y salud de los 
trabajadores? 
PREGUNTA N.9 # de entrevistados % 
SI 1 13% 
NO 7 88% 
La mayoría de los encuestados no conocen el reglamento de 
seguridad y salud de los trabajadores debido a que no existe. 
 
10. ¿Le gustaría tener información sobre seguridad en el trabajo? 
PREGUNTA N.10 # de entrevistados % 
SI 8 100% 
NO 0 0% 




A todos los encuestados les gustaría tener información sobre 
seguridad en su trabajo. 
11. Califique del 1 al 10, siendo 10 el mayor y 1 el menor. ¿Qué nivel 
de peligró existe dentro de su área de trabajo? 
PREGUNTA N.11 # de entrevistados Promedio 
 
8 5.5 
El promedio de los encuestados dio una calificación media debido 
a la falta de capacitación y un buen ambiente de trabajo. 




ANEXO D: Propuesta de máquinas y equipos para el departamento 
sección a diésel. 
 
Las máquinas y equipos que se utilizan en esta sección se encuentran en mal 
estado y no disponen de lo necesario para poder realizar las diferentes 
actividades con mayor eficiencia. A continuación se propone la tabla siguiente 
de lo requerido para mejorar las condiciones de trabajo: 
Sección a diésel 
Disponible: Requerido: 
1.- Mecánica industrial 
Prensa hidráulica Cajones para las herramientas 
Torno Cuchillas para el torno 
Taladro industrial Juego de limas  
Suelda Juego de brocas 
Cancel lugar adecuado del reciclaje para el diésel 
Bomba de presión lugar adecuado para la ubicación del extintor 
2.- Laboratorio 
Cancel Pistola magnética de media 
Estantería para herramientas Santiagos 
Opacímetro Tecles 
Comprobador de inyectores Palancas medias vueltas 3/4 
  llaves de pico medianas 
  llaves de tubos mediana y pequeñas 
3.- Bodega de herramientas 
gata hidráulica Estantería 
5 camas (1 buen estado y 4 en mal estado) Bruñidor 
Tecle Prensa a válvulas 
2 gatas lagarto ( 1 buena y 1 mala)   
4.- Frenos 
Esmeril BG-10  
Dobladora de tubo  
5.- Motores 
Repuesto de carros en buen estado   




ANEXO E: Formulario de plan de contingencias ambientales. 
 
Formulario de plan de contingencias ambientales mecánicas, lubricadoras y lavadoras 
El propósito de este formulario es orientar la elaboración de un Plan de Contingencias, 
instrumento empleado para prever medidas y acciones ante impactos y riesgos ambientales 
causados por la actividad sujeto de control. 
1. Datos generales 
Razón Social: Propietario: 
Actividad: Dirección: 
Teléfono: RUC: 
2. Estructura organizativa del comité de contingencias 
Miembros del comité Función Responsabilidad 
      
      
      
3. Identificación de riesgos 
Tipo de riesgo Si No Causa 
Explosión       
Incendio       
Derrames de insumos       
Manejo de residuos       
Intoxicaciones       
Otros       
4. Medidas y acciones 
Tipo de riesgo Equipo disponible Medidas preventivas 
Medidas 
inmediatas 
Explosión       
Incendio       
Derrames de insumos       
Manejo de residuos       
Intoxicaciones       
Otros       
5. Números telefónicos ante emergencias 




101 Reparaciones Agua Potable 25 01 375 




Formulario de plan de contingencias ambientales mecánicas, lubricadoras y lavadoras 
Cruz Roja 131 
Centro 




24 67 061 
24 30 572 




















Firma y sello de 
recepción 
Fecha de recepción 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
El Plan de Contingencia indica la organización interna, identifica riesgos y 
medidas prácticas para reducir la probabilidad de que se produzcan daños. Es 
un instrumento preventivo y susceptible de mejoras con la experiencia práctica. 
Los formularios deben tener la firma del Representante Legal o propietario del 
establecimiento, así como el sello de la empresa, en caso contrario no serán 
recibidos en la Dirección Metropolitana Ambiental. 
 




ANEXO F: Formulario de entrega/recepción. 
TALLERES Y EQUIPOS 
ENTREGA RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 
















FECHA DE INGRESO 
 
  
DAÑO/MOTIVO DE INGRESO   
     
        
        
PLUMAS   TAPACUBOS   FAROS   
          
RADIO   LLANTA DE EMERGENCIA   ESCAPE   
          
PERILLAS   HERRAMIENTA   BANDA DE ACEITE   
          
ENCENDEDOR   GATO   TAPA TANQUE HIDRAUL.   
          
ANTENA   PALANCA DE GATO   VISCERAS   
          
EXTINTOR   PARABRISA   VENTOLERAS   
          
ESPEJOS   MOQUETAS   VENTANAS   
          
TAPA DE COMBUSTIBLE   TRIANGULOS   BOTIQUIN   
          
LLAVE DE RUEDA   BASTON DE SEGURIDAD   ASIENTO   
  
        
        OBSERVACIONES: 
                       
                
                
        
        





        
        
      SALIDA DEL VEHÍCULO       
        FECHA DE SALIDA:   
     
        
        











ANEXO G: Formulario de orden de trabajo. 
TALLERES EMMOP-Q



























9 de Octubre N26-56, entre Santa María y Marieta de Veintenilla    Teléfonos: 2907005/2225262/ 1800 EMMMOPQ   www.emmopq.gob.ec
 
 




ANEXO H: Formulario de solicitud de materiales. 
 
 




ANEXO I: Valores de las mediciones del ruido e iluminación. 
Valores de las mediciones de ruido e iluminación de la mecánica de vehículos a diesel 
Días -horas Cuadrante I (Vestidores, duchas) 
Cuadrante II  
(Bodega de lubricantes) Cuadrante III (Operaciones) Cuadrante IV (Operaciones) 
Decibeles Luxes Decibeles Luxes Decibeles Luxes Decibeles Luxes 
DÍA 1                 
08:00-10:00 65,0 64,0 62,3 68,0 88,3 22,0 75,9 37,0 
10:00-12:00 71,5 56,0 70,1 182,0 89,5 21,0 84,9 69,0 
12:00-14:00 65,2 156,0 62,2 90,0 84,2 11,0 85,6 146,0 
14:00-16:00 69,5 63,0 62,0 14,0 86,5 30,0 88,6 122,0 
DÍA 2                 
08:00-10:00 71,0 63,0 59,4 18,0 90,1 57,0 86,2 124,0 
10:00-12:00 66,4 92,0 63,1 18,0 92,3 110,0 87,5 38,0 
12:00-14:00 67,2 9,0 72,3 31,0 94,2 164,0 89,5 38,0 
14:00-16:00 64,4 12,0 70,7 48,0 90,2 220,0 85,9 30,0 
DÍA 3                 
08:00-10:00 71,0 56,5 66,7 73,0 87,2 262,0 78,9 25,0 
10:00-12:00 69,8 41,0 59,3 45,0 87,3 23,0 81,9 64,0 




Valores de las mediciones de ruido e iluminación de la mecánica de vehículos a diesel 
Días -horas Cuadrante I (Vestidores, duchas) 
Cuadrante II  
(Bodega de lubricantes) Cuadrante III (Operaciones) Cuadrante IV (Operaciones) 
Decibeles Luxes Decibeles Luxes Decibeles Luxes Decibeles Luxes 
12:00-14:00 72,5 47,0 67,8 315,0 86,9 23,0 85,9 56,0 
14:00-16:00 59,7 101,0 63,8 410,0 88,5 12,0 88,6 63,0 
Promedio:                 
08:00-10:00 69,0 61,2 62,8 53,0 88,5 113,7 80,3 62,0 
10:00-12:00 69,2 63,0 64,2 81,7 89,7 51,3 84,8 57,0 
12:00-14:00 68,3 70,7 67,4 145,3 88,4 66,0 87,0 80,0 








ANEXO J: Valores de las mediciones de la ventilación. 
Índice WCI de la mecánica de vehículos a diésel 
Días -
horas 
Cuadrante I (Vestidores, 
duchas) 
Cuadrante II (Bodega de 
lubricantes) 
Cuadrante III (Operaciones) Cuadrante IV (Operaciones) 
 
Velocidad 




del aire (m/s) 
ta °C 




del aire (m/s) 
ta °C 
DÍA 1                 
08:00-
10:00 1,8 14,1 1,6 10,1 1,8 12,1 1,3 11,1 
10:00-
12:00 1,3 16,1 1,7 11,1 2,0 13,1 1,7 11,1 
12:00-
14:00 1,9 18,1 2,0 12,1 2,2 16,1 1,9 15,1 
14:00-
16:00 2,0 11,1 2,6 10,1 2,5 14,1 2,0 18,1 
DÍA 2                 
08:00-
10:00 1,9 12,1 1,3 12,1 1,8 9,1 1,2 12,1 
10:00-
12:00 1,9 14,1 1,1 14,1 1,7 10,1 1,2 14,1 
12:00-
14:00 2,1 13,1 1,6 16,1 2,0 13,1 1,6 16,1 




Índice WCI de la mecánica de vehículos a diésel 
Días -
horas 
Cuadrante I (Vestidores, 
duchas) 
Cuadrante II (Bodega de 
lubricantes) 
Cuadrante III (Operaciones) Cuadrante IV (Operaciones) 
 
Velocidad 




del aire (m/s) 
ta °C 




del aire (m/s) 
ta °C 
14:00-
16:00 2,6 11,1 2,0 11,1 2,1 11,1 2,0 14,1 
DÍA 3                 
08:00-
10:00 1,8 10,1 1,9 11,1 1,9 10,1 1,9 13,1 
10:00-
12:00 1,7 14,1 1,9 11,1 1,8 10,1 1,3 15,1 
12:00-
14:00 2,0 16,1 2,0 15,1 1,7 11,1 1,3 16,1 
14:00-
16:00 2,2 13,1 2,6 10,1 2,1 10,1 1,9 17,1 
Promedio:                 
08:00-
10:00 
1,8 12,1 1,6 11,1 1,8 10,4 1,5 12,1 
10:00-
12:00 
1,6 14,8 1,6 12,1 1,8 11,1 1,4 13,4 
12:00-
2,0 15,8 1,9 14,4 2,0 13,4 1,6 15,8 




Índice WCI de la mecánica de vehículos a diésel 
Días -
horas 
Cuadrante I (Vestidores, 
duchas) 
Cuadrante II (Bodega de 
lubricantes) 
Cuadrante III (Operaciones) Cuadrante IV (Operaciones) 
 
Velocidad 




del aire (m/s) 
ta °C 































ANEXO K: Matriz de riesgos. 




ANEXO L: Reglamento interno de seguridad y salud del trabajo para los 
talleres de la EPMMOP-Q, sección a diésel (Propuesta). 
 
Política de Salud y Seguridad Ocupacional 
EPMMOP-Q sección a diésel, dedicada al mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos a diésel, para cubrir las necesidades de sus clientes 
en el sector automotriz; brindara un entorno de trabajo seguro al  personal 
que labora en los talleres, clientes y proveedores con la finalidad de prevenir 
accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, daños al ambiente. 
Deberá ser precautelada por los procedimientos de seguridad y salud 
ocupacional, mediante el cumplimiento de las normas, leyes laborales; con el 
compromiso de mejorar continuamente. 
 




Razón social: Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas (EPMMOP). 
Domicilio: 
Los talleres de la EPMMOP, están ubicados en la calle Mariano Castillo N-14 
83 y Tegucigalpa;  sector de Miraflores Alto,  junto al parque ecológico Santa 
Ana, sobre el ingreso norte al túnel de San Juan. Está cercado al norte, sur y 
oeste por muros naturales de aproximadamente 40 metros de altura; y al 
este por las canchas de la Liga El Salvador.  
Actividad económica 
Reparación de toda clase de vehículos a diésel. 
Objetivos del reglamento 
 Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales en 
el trabajo, prescribiendo los procedimientos adecuados para la 
prevención de ellos. 
 Mantener la salud, con una medicina preventiva para el personal a 
través del completo conocimiento de los riesgos y condiciones 
inseguras en los diferentes puestos de trabajo. 
 Promover una cultura de seguridad que permita  a todo el personal 
identificar, prevenir y controlar los riesgos potenciales que pudieran 
representar las condiciones y acciones de trabajo para la seguridad,  
salud de los trabajadores, clientes de la empresa y de la comunidad 
vecina. 
 Capacitar al personal sobre los tipos de riesgos que existen en su 
trabajo, para mejorar las condiciones implícitas y lograr preservar la 
integridad del empleado. 
 Generar a través de un ambiente de trabajo seguro un incremento en 
la mejora de las relaciones laborales y un sistema continuo de la 
gestión de la seguridad. 






Obligaciones del empleador de los talleres de la EPMMOP-Q. 
Art. 1. Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las disposiciones del 
presente reglamento interno aprobado legalmente y observar buena 
conducta en la jornada de trabajo. 
Art. 2. Se facilitara a los trabajadores todos los medios necesarios para la 
prevención de los riesgos que puedan afectar la salud y el bienestar de los 
trabajadores en los diferentes puestos de trabajo, así como en condiciones 
seguras donde no exista riesgos de enfermedades o accidentes, mediante 
medidas de prevención de riesgos ocupacionales. 
Art. 3. Se desarrollara un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo principalmente a través del programa de prevención y dentro del 
mismo un sistema completo y permanente de información y capacitación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Art. 4. Se capacitara y se motivara a los trabajadores en el manejo seguro 
de la maquinaria, equipos e instalaciones mediante programas continuos de 
información y educación respecto a los riesgos a que se encuentran 
expuestos. 
Art. 5. Se dotara a los trabajadores del uniforme y equipos de protección 
personal que requieran según la actividad que desempeñan como son: 
guantes, cinturones de seguridad y de fuerza, zapatos con puntas de acero, 
mascarilla, tampones auditivos y orejeras y otros implementos que sean 
indispensables para proteger su seguridad y salud. 
Art. 6. Con el fin de conocer la salud en que se encuentran sus empleados, 
el servicio médico formulara la ficha médica de todos los empleados así 
como los que ingresen por primera vez, anualmente. 




Art. 7. Se entregara un ejemplar del presente reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo a  cada trabajador para que estudie y cumpla con lo 
establecido. 
Obligaciones de los empleados de los talleres de la EPMMOP-Q. 
Art. 8. Cumplir a cabalidad con las disposiciones del presente reglamento, 
con las normas complementarias y con las órdenes de instituciones que 
imparta la empresa, principalmente a través del responsable de prevención 
de riesgos el jefe de los talleres. 
Art. 9. Dar aviso al empleador, cuando por causa justa falte al trabajo. 
Art. 10. Trabajar en casos de peligro o siniestro eminentes, por un tiempo 
mayor a la jornada de trabajo y aun en días de descanso obligatorio. 
Art. 11. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas, dispuestas por las 
autoridades competentes. 
Art. 12. Comunicar al supervisor o jefe inmediato cualquier condición 
insegura que observe  en los elementos de trabajo y solicitar reposición 
inmediata de tales elementos, que puedan poner en peligro la integridad del 
trabajador. 
Art. 13. Si un empleado padece de una enfermedad que afecte su capacidad 
y seguridad para el trabajo, deberá hacer conocer inmediatamente a su 
superior para adoptar las medidas necesarias para estos casos. 
Art. 14. Todos los empleados deberán usar el equipo de protección personal 
que se les ha entregado, el mismo que seguirá siendo propiedad de la 
institución, y que no podrá ser vendido o sacado fuera de las instalaciones, 
salvo que el trabajo así lo requiera y con autorización del jefe o encargado. 
Art. 15. Mantener durante el trabajo una conducta positiva de seguridad para 
protegerse a sí mismo y sus compañeros contra toda clase de accidentes y 
así crear una cultura de prevención. 




Art. 16. Conservar el lugar de trabajo ordenado y limpio, no dejar 
desperdicios, materiales o herramientas, lugares que puedan ocasionar 
accidentes. 
Art. 17. No comer, ingerir licor y fumar en el sitio de trabajo. 
Art. 18. Prestar la máxima atención a su labor y evitar distraer a cualquier 
compañero a fin de evitar accidentes de trabajo. 
Art. 19. Asistir a los eventos de capacitación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo que fueran organizados por la empresa, Comité de 
Seguridad de Salud en el Trabajo y demás instituciones u organismos 
componentes, previa autorización de sus jefes respectivos. 
Art. 20. Colaborar con la investigación de accidentes, incidentes y 
enfermedades profesionales, a fin de dilucidar sobre las causas y procurar 
su control y su prevención. 
Art. 21. Someterse a todos los exámenes médicos que la institución u otra 
autoridad competente consideren necesarios y cumplir con las 
prescripciones médicas impartidas por las autoridades. 
Prohibiciones de los talleres de la EPMMOP-Q. 
Art. 22. A los empleadores: 
a) Obligar a los trabajadores a realizar tareas en condiciones de 
inseguridad, insalubridad o en maquinarias que no cuenten con los 
dispositivos de seguridad. 
b) Aceptar el ingreso de los trabajadores en estado de embriaguez o 
bajo la acción de cualquier sustancia desconocida. 
c) La realización de sus tareas sin la ropa adecuada y los equipos de 
protección necesarios. 
d) Desatender la organización de los servicios operativos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo: botiquín, servicio médico, departamento de 




seguridad y otros que por ley promueven la seguridad en la 
institución. 
e) No elaborar programas de prevención de riesgos del trabajo y no 
incorporarlo a la planificación integral de desarrollo de la empresa. 
f) Dejar de acatar las disposiciones técnicas y médicas emitidas por la 
institución médica autorizada sobre la prevención de la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
Art. 23. A los empleados: 
a) No cumplir las normas del presente reglamento de cualquier otro 
cuerpo legal vigente o compatible. 
b) Presentarse sin uniforme y sin los equipos de protección personal 
dotados por la empresa. 
c) Ingresar al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción 
de cualquier sustancia toxica. 
d) Fumar, ingerir licor o administrarse cualquier sustancia estupefaciente 
dentro de la institución. 
e) Operar maquinaria, herramientas, sin entrenamiento previo o sin 
autorización. 
f) Realizar trabajos eléctricos sin capacitación necesaria. 
g) No realizar el mantenimiento programado periódicamente a toda la 
maquinaria. 
h) Prender fuego en los lugares de peligro que puedan originar 
incendios, explosiones u otros daños a las instalaciones. 
i) Simular o provocar premeditadamente alguna lesión, incapacitarse 
para ausentarse del trabajo. 
j) No prestar ayuda inmediatamente en casos de emergencia. 




k) No acatar las normas de seguridad impartidas por la institución y en 
particular por el responsable de prevención de riesgos del trabajo. 
Sanciones 
Art. 24. Son faltas leves, graves y muy graves: 
Los incumplimientos de las disposiciones contenidas en este Reglamento de 
Seguridad y Salud, serán consideradas como faltas: leves, graves y muy 
graves, valoradas al criterio del comité de seguridad y salud o jefe de los 
talleres de la EPMMOP sujeta a las siguientes sanciones: 
a) Amonestación escrita; 
b) Amonestación pecuniaria; y  
c) Acción de visto bueno. 
La sanción se impondrá de acuerdo a la gravedad de la falta, la misma que 
será valorada por el comité de seguridad y salud y/o jefe de los talleres de la 
EPMMOP-Q, quien informa por escrito del particular al representante legal 
de la Institución quien impondrá la sanción que creyere pertinente. 
Falta leve: La falta leve, merecerá la amonestación por escrito al 
trabajador/a que haya cometido, sanción que será impuesta por la 
representante legal de la institución. 
Falta grave: Merecerá la sanción pecuniaria al trabajador/a que haya 
cometido, la misma que en ningún caso será superior al 10% de la 
remuneración del trabajador, conforme lo determina el Art. 44, literal b) del 
Código del Trabajo, sanción que será impuesta por la representante legal de 
la institución. 
Falta muy grave: Merecerá el inicio de una acción administrativa o judicial 
en contra del trabajador/a, sujetándose a las normas previstas en el Código 
del Trabajo.  
La reincidencia de un trabajador/a, en el conocimiento de una falta leve, o 
grave, se considerara como falta muy grave. 





DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
TÍTULO I 
COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
El patio de talleres de la EPMMOP, cuenta con número de empleados 
suficientes (24) para conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo 
como lo dispone las leyes ecuatorianas (Art. 14 del Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo). 
Art. 25. El comité de seguridad e higiene del trabajo estará integrado en 
forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 
representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 
designaran un Presidente y un Secretario que duran un año en sus 
funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente 
representa al empleador, el secretario representara a los trabajadores y 
viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 
que el titular y que será remplazado en caso de falta o impedimento de este. 
Art. 26. El comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente 
cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a 
petición de la mayoría de sus miembros. 
Las secciones deberán realizarse en horas laborables. Cuando existan 
subcomités en los distintos centros de trabajo, éstos sesionarán 
mensualmente y el comité central o coordinador bimensualmente. 
Art. 27. Son funciones del comité de seguridad e higiene del trabajo de cada 
empresa, las siguientes: 
a) Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 
riesgos profesionales. 
b) Analizar y opinar sobre el reglamento de seguridad e higiene del 
trabajo de la empresa a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y 




Recursos Humanos. Así mismo, tendrá la facultad de sugerir o 
proponer reformas al reglamento interno de seguridad e higiene de la 
empresa. 
c) Realizar la inspección general de la planta, instalaciones y equipos de 
los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 
preventivas necesarias. 
d) Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 
organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 
e) Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en 
los distintos centros de trabajo y bimensualmente en el caso de 
tenerlos. 
f) Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 
que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 
materia. 
g) Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 
directivos la adopción de medidas de higiene y seguridad en el 
trabajo. 
h) Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad e higiene 
del trabajo. 
TÍTULO II 
SERVICIO MÉDICO INSTITUCIONAL 
Art. 28. Se garantizara de un servicio médico anexo al IESS a los 










RESPONSABLE DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
Art. 29. Es responsabilidad del jefe de la institución, ser solidariamente 
responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y más 
disposiciones vigentes en la materia de seguridad y salud ocupacional. 
Art. 30. Dotar de los instrumentos necesarios para precautelar la integridad 
física y mental de los empleados. 
Art. 31. Facilitar y evaluar los medios necesarios para el cumplimiento de la 
política y el desarrollo de los programas de seguridad. 
Art. 32. Garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para proteger 
la salud y el bienestar de los trabajadores, a través de los sistemas de 
gestión de seguridad e higiene del trabajo. 
Art. 33. El jefe y los ayudantes deberán conocer e informar al personal a su 
cargo sobre los riesgos específicos de cada uno de los puestos de trabajo y 
las medidas de control y prevención, utilizando para ello los medios de 
instrucción y capacitación facilitados por la empresa. 
Art. 34. Vigilar que las diferentes tareas de los procesos de trabajo se 
cumplan en condiciones de seguridad y que las acciones de los trabajadores 
no contravengan las normas del presente reglamento y de otros 
instrumentos legales y técnicos sobre la materia. 
Art. 35. Tomar acciones inmediatas en casos de peligros inminentes en 
cualquier tarea y comunicar al jefe para arbitrar las medidas correctivas 
pertinentes. 
Art. 36. Realizar el entrenamiento del nuevo personal sobre las tareas y sus 
peligros, además de la necesidad de cumplir las disposiciones del presente 
reglamento. 




Art. 37. La institución quedara exenta de toda responsabilidad por los 
accidentes en los siguientes casos: 
c) Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o 
fuese culpa exclusiva de la misma. 
d) Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, 
entendiéndose por tal, la que no guarda ninguna relación con el 
ejercicio de la profesión o trabajo de que se trate. 
Art. 38. En cualquier caso de accidente, al afectado será llevado hasta el 
dispensario médico más cercano si es necesario. 
 
CAPÍTULOIV 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES 
DE LOS TALLERES DE LA EPMMOP-Q 
Prevención  de riesgos en caso de adolescentes: 
Art. 39. En caso de incorporar adolecentes a la empresa, estos gozaran de 
todos los derechos que corresponden a su edad, para garantizar su 
integridad física y mental evitando exponerlos a condiciones de trabajo con 
riesgos para la salud y desarrollo personal. 
Prevención de riesgos en caso de discapacitados 
Art. 40. La institución establecerá medidas para la inserción laboral de 
personas con discapacidad, en especial si es que hubiese sido adquirida 
como consecuencia del ejercicio del trabajo en la institución; evitando la 
exposición a factores de riesgo que puedan agravar su condición física y/o 
psicológica. 
Art. 41. El personal discapacitado gozara de todos los derechos que 
corresponden por ley y se garantizara el trato igual que el resto del personal 
de la empresa. 
 





DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LOS TALLERES DE LA 
EPMMOP-Q 
Art. 42. Los talleres por naturaleza de su actividad, presenta riesgos físicos, 
químicos, mecánicos, psicosociales, ergonómicos y medio ambientales, por 
lo cual el comité de seguridad y salud, debe encargarse de la ejecución de 
las medidas de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales o 
profesionales. 
Art. 43. Cuando un empleado adquiera una enfermedad o sufra alguna 
lesión como consecuencia de su actividad profesional ordinaria, el Jefe de la 
Institución deberá ubicarlo en otras secciones, a fin de utilizar la capacidad 
restante del empleado accidentado o evitar una enfermedad irreversible, 
previo consentimiento del empleado. 
TÍTULO I 
PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS 
Art. 44. Ruido: En los talleres será de 85 decibeles escala A, del sonómetro 
y en las áreas administrativas el nivel sonoro no será mayor a 70 decibeles 
(Art. 55 ruidos y vibraciones del reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo), de 
sobrepasarse estos niveles se adoptaran acciones técnicas de Higiene 
Industrial. 
a) No se instalaran maquinas que produzcan ruido a muros, paredes y 
columnas. 
b) Se dotara de los implementos de seguridad y protección auditiva y se 
asegurar del uso adecuado del equipo por parte de los trabajadores. 
c) Las áreas de trabajo donde se producen emisiones provenientes de 
procesos, deberán ser delimitados. 
 




Art. 45. Vibraciones 
a) No se instalaran maquinas que produzcan ruido a muros, paredes y 
columnas. 
b) Se colocara materiales que presenten fluidez y firmeza en las bases 
de las maquinas antiguas. 
c) Las maquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicaran o 
serán llevadas si es posible, a lugares aislados si el proceso de 
fabricación lo permite y serán objeto de un programa de 
mantenimiento adecuado que reduzca en lo posible la emisión de 
tales contaminantes físicos. 
Art. 46. Iluminación: Todos los lugares de trabajo serán dotados de 
suficiente iluminación natural o artificial, incluso en zonas de circulación de 
personal, para que el trabajador pueda ejecutar sus labores con seguridad y 
sin daño a capacidad visual. 
Los niveles de iluminación serán de 200 a 500 luxes (Art. 56 del Reglamento 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo). 
Art. 47. Temperatura: Se mantendrá en los puestos de trabajo por medios 
naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 
cómodo y saludable para los trabajadores. 
Art. 48. Eléctricos: Se extremara cuidados para usar equipos y maquinarias 
eléctricas, las cuales serán verificadas previamente por un personal 
calificado. 
a) Los cables eléctricos estarán en perfecto estado de funcionamiento  y 
conservación de los mismos, es decir, debidamente aisladas, 
protegidas y fijas. 
b) Se capacitara al nuevo personal y antiguo sobre el uso, manejo de los 
mandos de control y sobre los riesgos eléctricos que presenta todos 
las maquinas. 





PREVENCIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS 
Art. 49.Maquinaria: 
a) Las máquinas y equipos estarán situadas en una superficie que 
permita una ejecución segura de sus operaciones. 
b) En el caso de las maquinas dañadas hacer que la reparación sea 
optima con repuestos nuevos en óptimas condiciones. 
c) La separación de la maquinaria será la suficiente para que los 
operarios desarrollen su trabajo sin riesgo. 
d) Colocar los equipos defectuosos en otro lugar para que estos puedan 
ser reparados, de no ser posible su traslado se colocara en una ficha 
de avería. 
e) Se protegerán las partes en movimientos como ejes, engranajes 
partes giratorias, transmisiones por cadena o piñón, de tal forma que 
ninguna persona debe ponerse en contacto con el punto de peligro. 
f) Se capacitara al personal en el manejo adecuado  de las máquinas y 
acerca de las diferentes soluciones que se pueden presentar cuando 
una maquina presente defectos. 
g) El mantenimiento se lo hará con la maquina completamente parada y 
con la señalización de prohibición de puesta en marcha. 
Art. 50.Herramientas: 
a) Las herramientas serán guardadas en los estantes que se encuentran 
situados cerca de las máquinas, las cuales deberán ir en su orden 
específico. 
b) Los cables, cadenas, ganchos, cuerdas y accesorios que se emplean 
en los aparatos para levantar pesos, se mantendrán en perfectas 
condiciones. 




c) Las herramientas manuales: de mano estarán construidas de 
materiales resistentes y no tendrán defectos ni desgastes que 
dificulten su correcta utilización. 
d) Todo operario será instruido adecuadamente para la utilización de las 
diferentes herramientas. 
e) Se renovara el equipo de seguridad personal de acuerdo a lo 
establecido por los encargados del tema. 
Art. 51. Caída, resbalones y tropiezos: 
a) Se establecerá programas de reparación y mantenimiento de los 
pisos del puesto de trabajo y vías de circulación. 
b) Los canales que se encuentren en las vías de circulación se 
colocaran rejillas metálicas abatibles. 
c) Cuando se haga limpieza de los pisos, se deberá colocar el aviso de 
piso resbaloso. 
d) Establecer programas de orden y limpieza de la materia prima, 
producto terminado,  materiales y medios de transporte manual y 
mecánico, ubicados en forma desordenada. 
e) Los pisos, áreas de circulación en general y gradas se mantendrán 
libres de obstáculos, restos de materiales y en general de cualquier 
objeto que se convierta en obstáculo. 
Art. 52.Orden y limpieza: 
a) La recolección de los residuos producidos en el proceso productivo, 
se lo realizara con frecuencia para mantener el orden y la limpieza del 
puesto de trabajo. 
b) Mantener limpios y ordenados los puestos de trabajo así como las 
vías de acceso. 
 




Art. 53.Aplastamiento y atrapamientos: 
a) Se prohibirá el uso de anillos, relojes, pulseras u otros artículos que 
puedan ocasionar atrapamiento o aplastamiento. 
b) Todos los trabajadores serán capacitados para que conozcan el 
funcionamiento adecuado de las máquinas. 
c) El operario deberá ser cauteloso mientras opera las maquinas, debido 
a que puede haber atrapamiento de su ropa de trabajo en engranes, 
motores, filos y otras partes de las maquinas. 
Art. 54.Exposición a corte: 
a) El manejo de las cuchillas de las máquinas de corte, solo serán 
cambiadas o manipuladas por el personal que esté capacitado y con 
previa autorización de un inmediato superior. 
b) Se debe detener completamente la maquina antes de hacer algún 
trabajo en las cuchillas. 
Art. 55.Quemaduras: 
a) Al realizar trabajos de soldadura, las partículas calientes o chispas 
pueden saltar al cuerpo del soldador y quemarlo, si no está con la 
adecuada protección. 
b) Mantener distancia cuando se realicen cortes con la maquina 
trabajando a grandes revoluciones ya que las cuchillas y demás 
materiales se calientan y pueden ocasionas cortes y quemaduras. 
Art. 56.Vehículos: 
a) Solamente personal debidamente entrenado y autorizado operara 
vehículos de transporte pesado o liviano que se encuentren siendo 
reparados y vehículos pertenecientes a la empresa.  
b) Únicamente se transportara las cargas para las cuales se tenga 
autorización. 




c) Conocer la capacidad de carga de los coches y no sobrepasar de ella. 
d) Nunca se debe subir o bajar la carga mientras el coche este en 
movimiento. 
e) Dejar los vehículos en el puesto establecido una vez que haya 
terminado su uso. 
 
TÍTULO III 
PREVENCIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS 
Art. 57. Todo el personal de la empresa que está en contacto directo e 
indirecto con productos químicos serán instruidos sobre: 
d) Los riesgos para la salud. 
e) Las precauciones que deben adoptarse. 
f) Del equipo adecuado para manejar las sustancias. 
Art. 58. Los productos químicos deberán ser manipulados, almacenados y 
utilizados de acuerdo a procedimientos emitidos en las hojas de seguridad 
(MSDS). 
Art. 59. La etiqueta de identificación del producto debe tener: 
a) Nombre de la sustancia y su concentración. 
b) Nombre y dirección del que fabrique, envase, comercialice o importe 
la determinada sustancia. 
c) Riesgos específicos de la sustancia. 
d) Consejos de prudencia. 
e) Señalización de la identificación del peligro el que debe tener cuatro 
sanciones con un color asignado en cada caso. 




La etiqueta de identificación puede ser de dos formas: de rombo y 
rectangular, ambas tiene el mismo mensaje. 
En cada una de las secciones se coloca el grado de peligrosidad: 0, 1, 2, 3, 
4, siendo en líneas generales 0 (menos peligroso), aumentando la 
peligrosidad hasta llegar a 4 (nivel más alto). 
Art. 60. Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que se 
desprenda una elevada cantidad de calor, se establecerá la protección 
adecuada. 
Art. 61. Mantener los materiales inflamables alejados del lugar donde se 
trabaja. 
Art. 62. No identificar por medio del olfato o del gusto sustancias químicas 
desconocidas. Pueden ser toxicas y/o peligrosas. 
 
Art. 63.Humos, polvos y gases de soldadura 
a) Realizar trabajos de corte lejos de materiales combustibles. 
b) Los trabajos de soldadura estarán a una distancia no inferior a 1.5 
metros de materiales combustibles y a 6 metros de productos 
inflamables o cuando exista riesgo de explosión o incendio. 
c) Existe riesgo químico de humus y gases resultantes del proceso de 
combustión o del calor al soldar, ocasionan muchas lesiones al 
sistema respiratorio de la persona que está soldando. Por lo tanto el 
área de trabajo donde se suelda debe permanecer obligatoriamente 
ventilado de forma natural o artificial. 
d) Es importante que el soldador se proteja su cara, con máscaras que 
cubren en forma total su rostro para evitar posibles quemaduras. 
e) Para la realización de trabajos con suelda eléctrica, la adecuada 
protección es: mascaras para proteger ojos, y cara, guantes flexibles, 
mandil, guantes de cuero, polainas y botas. 




Art. 64.Transporte y almacenamiento 
a) La recepción de productos químicos estará a cargo del personal 
capacitado y estos deben verificar que los envases, tanques o 
recipientes estén bien sellados. 
b) No golpear, botar o rasgar entre sí o contra el piso, los tanques que 
contienen gases, al efectuar la recepción o entrega del mismo. 
c) El lugar donde se almacenan los tanques, recipientes con productos 
químicos y otros materiales deben estar libres de humedad, alejado 
de los talleres y cubierto de la lluvia, calor entre otros factores que 
produzcan efectos nocivos para la salud de todos los trabajadores. 
d) En caso de encontrarse con un tanque sin identificación, este no 
deberá ser entregado hasta cuando se conozca su contenido y se 
rotule. 
e) Si su ropa de trabajo se empapa de sustancias químicas corrosivas 
y/o inflamables, quíteselo inmediatamente y deberá lavarse con agua 
en la ducha destinada para el uso del aseo. 
f) La transportación de productos químicos se los hará en los coches 
hidráulicos con personal capacitado, los cuales solo deberán 
transportar uno a la vez. 
 
TÍTULO IV 
PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 
 
Art. 65.Levantamiento de cargas: 
Para levantar objetos se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
a) Para cargas que se manejan manualmente, apoye los pies 
firmemente, separe los pies a una distancia aproximada de 50cm. 
cada uno, doble de caderas y las rodillas para coger la carga, 




mantener la espalda recta, no gire el cuerpo mientras sostenga una 
carga pesada y cuando las dimensiones de la carga no son las 
mejores solicite ayuda. 
b) Siempre que se levante una carga mayor a 10kg. usar el cinturón de 
seguridad. 
c) Usar equipos mecánicos como montacargas o tecles, cuando el peso 
de la carga sea mayor al permitido. 
d) Los montacargas deberán ser utilizados únicamente en operaciones 
de transporte, no emplee como monta personas. 
Art. 66. En el trabajo donde se tenga posturas repetitivas se incrementaran 
pausas y rotaciones entre el personal. 
Art. 67. Establecer el mejoramiento de las técnicas de trabajo a fin de que 
este no sea monótono y variado. 
 
TÍTULO V 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 
 
Art. 68.Relacionadas con el trabajo: 
a) El trabajador conocerá en su totalidad el proceso productivo realizado 
antes de ser colocado en el puesto de trabajo. 
b) Se organizara el trabajo de acuerdo  a los procedimientos 
establecidos en cada uno de los procesos. 
c) La información de los procedimientos estará por escrito en cada una 
de las secciones. 
d) A fin de evitar síntoma de estrés por el trabajo, por el jefe y 
ayudantes, deberán programar actividades de recreación previa 
aceptación de los empleados, y fuera de horarios de trabajo. 




Art. 69.Organización del trabajo 
a) El turno de trabajo será durante el día y con una hora de almuerzo, 
cumpliendo con las 8 horas diarias de trabajo. 
b) Solo el personal autorizado trabajara fuera del horario normal. 
 
TÍTULO VI 
PREVENCIÓN DE RIESGOS MEDIO AMBIENTALES 
 
Art. 70. Emisiones gaseosas: 
a) Para preservar la salud de los trabajadores, es importante mantener 
ventilados los puestos de trabajo. 
b) Soldar en un área destinada únicamente para esta actividad y hacer 
pausas que eviten la generación exagerada de gas. 
Art. 71. Vertidos líquidos: 
a) Las secciones que generan residuos líquidos como son aceites, 
grasa, lubricantes, refrigerantes deberán ser recolectados en 
recipientes donde no haya peligro de fugas y derrames. 
b) La sección automotriz donde se realicen los cambios de aceites, 
deberán contar con una fosa, con canaletas conectadas  a una 
trampa de grasa y aceites. 
c) Todos los recipientes y tanques de desechos líquidos deberán ser 
identificados, sellados y ubicarlos en sitios seguros. 
d) Los desechos de aceites, grasas y lubricantes, serán entregados a los 
gestores autorizados de manera programada, para evitar su 
acumulación. 
e) No debe existir ninguna conexión al sistema de alcantarillado. 




f) En caso de derrame de aceite a la institución dispondrá de material 
absorbente para para su recolección. 
g) No se verterá los desechos directamente al sistema de alcantarillado. 
h) Se deberá vaciar y escurrir los recipientes de la mejor manera posible, 
para optimizar su uso. 
Art. 72. Desechos sólidos: 
a) Los residuos provenientes de los procesos de producción no deberán 
ser mesclados con la basura doméstica. 
b) Los residuos usados como: filtros, empaques, pernos, aceros, 
bronces, aluminios, plásticos, hierros y otros, deberán ser entregados 
a gestores autorizados de manera programada, para evitar 
acumulación de desperdicios. 
c) Las baterías de los vehículos deberán ser recolectadas y puestas en 
un lugar seguro, libre de inclemencias del tiempo, para posteriormente 
ser entregadas a gestores autorizados. 
Art. 73. Tomar las medidas necesarias para la eliminación de residuos. 
Art. 74. Ubicar de manera adecuada los recipientes para la recolección de 
residuos e identificar los sólidos de los líquidos, a fin de evitar 
acumulaciones y contaminación entre las secciones. 
Art. 75. No almacenar de manera prolongada los desperdicios de la 












DE LOS ACCIDENTES MAYORES 
TÍTULO I 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
Art. 76. Se llevara a cabo planes de contingencia y emergencia para 
accidentes mayores como: incendios, terremotos, explosiones, erupciones 
volcánicas, con el fin de precautelar la vida de las personas que se 
encuentran en la institución. 
Art. 77.Riesgos de erupción volcánica 
Se han tomado las siguientes medidas: 
1. Capacitación del personal en caso de erupción y medidas de 
protección. 
2. Conservación de un stock de mascarillas de emergencia para evitar 
las complicaciones respiratorias por inhalación de ceniza. 
3. Adiestramiento de la brigada contra incendios en este tema para que 
según su criterio y lineamientos evacuen a las personas hacia sus 
respectivas casas con el mayor orden y en ambiente de tranquilidad. 
Antes, durante y después de una erupción volcánica: 
Antes: 
1. Ubicar las zonas de seguridad y zonas de evacuación. 
2. Tener a mano un botiquín de emergencia (se encuentra en la oficina a 
cargo del personal de primeros auxilios). 
3. Acatar las alertas dadas por la defensa civil. 
4. Realizar con su familia un plan de evacuación asignando lugares de 
reunión en casos de estar en diferentes sitios de la cuidad. 
 





Mantener los desagües tanto en el suelo como en los techos y ductos 
conductores. 
Alerta amarilla 
1. Informar al personal y recomendar las medidas de protección y 
seguridad que deben ser tomados en cuenta con mayor cuidado. 
2. Preparar plásticos y cinta pegante para cubrir equipos y maquinas 
vulnerables. 
3. Todos los operadores son responsables de la seguridad de sus 
secciones. 
4. Realizar un simulacro de evacuación. 
Alerta naranja 
1. Estar en constante comunicación con la defensa civil y confirmar el 
estado de alerta decretada. 
2. El equipo de emergencia debe ser entregado a los responsables para 
su uso oportuno. 
3. Las personas designadas para la limpieza de ceniza deberán 
mantener los desagües de techos limpios. 
4. La planta continua trabajando de acuerdo al programa establecido por 
la planificación. 
En presencia de ceniza, la planta para automáticamente y se realizara lo 
siguiente: 
1. Jefe de producción establecerá que apaguen los equipos de su 
sección: compresores, ventiladores, generadores, entre otros. 
2. Cubrir con plástico los equipos electrónicos, motores y zonas de 
ingreso de ceniza a las secciones. 




3. Cada operador es encargado de cubrir y dejar en orden la sección. 
4. Se establecerá que se organicen grupos de emergencia en las áreas. 
5. Estar alerta para una posible evacuación. 
Alerta roja 
1. Los jefes darán indicaciones de evacuación y disposiciones para 
enfrentar problemas que puedan suscitarse durante y después de la 
erupción. 
2. Evacuar a lugares seguros: equipos y materiales tales como: 
repuestos, productos terminados(los que estén empacados) y materia 
prima. 
Durante: 
1. Las personas asignadas al cuidado de la planta permanecerán 
vigilantes de problemas que puedan aparecer para informar a sus 
inmediatos superiores. 
2. Limpiar la ceniza que se encuentra en sumideros, sifones y techos de 
oficinas administrativas. 
3. Se debe hacer uso de mascarillas, gafas y demás equipos de 
protección personal. 
Después: 
1. Estar alerta a las comunicaciones de la Defensa Civil y el Cuerpo de 
Bomberos. 
2. Terminada la alerta roja los jefes asignados para la emergencia, 
deben retornar a la planta y evaluar los daños presentados y declarar 
la alerta de retorno. 
3. El personal de mantenimiento mecánico y eléctrico realizaran una 
revisión y limpieza a equipos y maquinaria. 




4. El personal de producción realizara una limpieza profunda en cada 
una de las secciones. 
Art. 78. Riesgos de terremoto 
Muchos desastres naturales, como los terremotos, son irrevertibles pero es 
posible adoptar medidas para minimizar su impacto. Para ello una forma de 
prevención es la educación de las personas en caso que ocurra este tipo de 
desastres, la empresa se debe enfocar hacia la preparación de informativos 
en temas de medidas de evacuación y formas de protección en caso de 
quedar atrapados dentro de la planta, por tanto haría falta de un simulacro. 
En caso de ocurrir un terremoto se debe proceder de la siguiente manera: 
Antes: 
1. Ubicar las zonas de seguridad y zonas de evacuación. 
2. Tener a mano un botiquín de emergencia (se encuentra en la oficina a 
cargo del personal de primeros auxilios). 
3. Acatar las alertas dadas por la defensa civil. 
Durante: 
1. Conservar la calma. 
2. Si está bajo un techo ubíquese junto a la columna o a una maquina 
solida así como también a una estructura fuerte. 
3. Busque refugio bajo una mesa o escritorio lejos de ventanas, no 
intente salir si está dentro de la planta. 
4. Si esta fuera manténgase lejos de edificios, árboles y líneas 
eléctricas. 
Después: 
1. Estar alerta a las comunicaciones de la Defensa Civil y el Cuerpo de 
Bomberos. 




2. Evacue ordenadamente las zonas de seguridad evitando lastimarse 
con vidrios y desechos. 
3. Aléjese de vidrios rotos y cables eléctricos. 
4. Los encargados de la evacuación y los jefes de producción como de 
mantenimiento, serán los encargados de inspeccionar la zona, 
verificar algún peligro y desconectar la energía eléctrica. 
5. Eliminar los riesgos potenciales de cualquier tipo de riesgo. 
Art. 79. Riesgos de incendio 
Prevención 
Se han tomado las siguientes medidas: 
1. Se realizara programas de mantenimiento del sistema eléctrico de 
todas las maquinas, tableros de control y demás artefactos u 
conexiones. 
2. Se revisara periódicamente el estado de los extintores, para verificar 
su validez y caducidad de la carga, de igual manera se lo hará en las 
mangueras y su toma de agua. 
3. Queda prohibido fumar dentro de las instalaciones  de la empresa, y 
solo se encenderá cerillos para limpiar las mallas y los filtros de las 
maquinas en los lugares establecidos. 
Antes: 
1. Ubicar las zonas de seguridad y zonas de evacuación. 
2. Tener a mano un botiquín de emergencia (se encuentra en la oficina a 
cargo del personal de primeros auxilios). 
3. Acatar las alertas dadas por la defensa civil y el cuerpo de bomberos. 
 
 





4. Conservar la calma. 
5. Si detecta o recibe información de fuego comuníquese a oficina del 
departamento de riesgo o acuda al lugar donde se encuentren los 
extintores y proceda a extinguir el fuego. 
6. Si escucha la sirena y pertenece a la brigada de emergencia, siga el 
reglamento interno. 
7. Si escucha la sirena y no pertenece a las brigadas quédese en su sitio 
y espere instrucciones. 
Después: 
6. Estar alerta a las comunicaciones de la Defensa Civil y el Cuerpo de 
Bomberos. 
7. Los encargados de la evacuación y los jefes de producción como de 
mantenimiento, serán los encargados de inspeccionar la zona, 
verificar algún peligro y desconectar la energía eléctrica. 
8. Terminada la alerta roja los jefes asignados para la emergencia, 
deben retornar a la planta y evaluar los daños presentados y declarar 
la alerta de retorno. 
9. El personal de producción realizara una limpieza profunda en cada 
una de las secciones. 
Art. 80. En todas las áreas se tomaran las medidas pertinentes para evitar 
incendios y explosiones, controlando el almacenamiento de líquidos 
inflamables, materiales de auto ignición, transporte y manejo de sustancias 
peligrosas, basuras, desperdicios e instalaciones eléctricas. 
Art. 81. Los aparatos de extinción de incendios deberán ser ubicados 
estratégicamente según el tipo de riesgos que pueda producirse, además 
deberá ser de fácil acceso e identificación de su funcionamiento así también 
como el tipo de incendio que extinguen. 




Art. 82. Los extintores de incendios deberán tener un mantenimiento 
periódico y someterlos a comprobaciones frecuentes por lo menos una vez 
al año, y se dejara constancia de lo procedido. 
CAPÍTULO VII 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
Art. 83. Los planes de señalización de seguridad deberán ajustarse a las 
normas INEN, en cuanto a colores, símbolos, señales y dimensiones a 
utilizarse. 
Art. 84. Señalización de tuberías: 
1. El color de identifica la categoría que pertenece el fluido conducido en 
la tubería. Se aplicara según una de las modalidades: 
 Sobre la tubería en su longitud total. 
 Sobre la tubería como banda (mínimo 150mm de longitud 
dependiendo del diámetro del tubo). 
2. La aplicación del color puede efectuarse por pintado o mediante 
bandas adhesivas alrededor del tubo. 
3. En caso de usarse bandas, el color decorativo o protector de las 
tuberías no deberá ser ninguno de los colores de identificación. 
4. En caso de pintarse la tubería totalmente, las bandas con el color de 
identificación deberían situarse en todas las uniones de ambos lados 
de las válvulas, en dispositivos de servicio, tapones, penetraciones en 
paredes y otros sitios donde tenga sentido la identificación del fluido. 
Extraído de la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 440: colores 








Art. 85. Señales de seguridad: 
Señales de prohibición 
Serán de forma circular y el color base será el rojo. 
En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujara, en negro, el símbolo 
de lo que se prohíbe. 
Señales obligación 
Serán de forma circular con fondo azul obscuro y un borde de color blanco. 
Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de 
cumplir. 
Señales de prevención o de advertencia 
Estarán construidas por un triángulo equilátero y llevaran un borde exterior 
de color negro, el fondo del triángulo será de color amarillo sobre el que se 
dibujara, el negro es el símbolo del riesgo que se avisa. 
Señales de información 
Serán de forma cuadrada o rectangular. El color de fondo será verde 
llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. 
El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 
Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo 
cual podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias 
posiciones. 
Las señales se reconocerán por un código compuestas por las siglas del 
grupo al que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número 
de orden correlativo. 
Art. 169.Señales de seguridad, Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 
 
 





TÍTULO I  
DE  LA VIGILANCIA DE LA  SALUD DE LOS TRABAJADORES 
Art. 86. Previa la contratación del personal se debe efectuar exámenes 
médicos pre- ocupacional y radiografías. 
Art. 87. Se realizara exámenes periódicos como lo establece la ley, cuyo 
objetivo es conocer el estado de salud de los trabajadores, y así determinar 
si el trabajo le está causando daño alguno en la actividad que realiza. 
Los exámenes son de forma obligatoria para todos los trabajadores de la 
empresa, esto se lo hará en lugares donde acuerden las autoridades. 
Art. 88. Se realizara exámenes médicos en situaciones: 
 De retiro para examinar si el ex empleado tiene alguna anomalía 
en su estado físico o en su salud a causa de haber trabajado en la 
institución. 
 Este examen también es para las personas que se jubilan en la 
empresa. 
 En caso de encontrar alguna anomalía en la salud de la persona, 
se determinara si fue producida por motivos de trabajo o por 




REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
Art. 89. El Jefe de los miembros del comité de seguridad y salud de la 
institución seguirán los pasos que a continuación se va a detallar para el 
registro de accidentes e incidentes 





Deducir las causas que ocasionaron los accidentes a través de un previo 
conocimiento de los hechos, para diseñar e implantar medidas correctivas, 
eliminar las causas para evitar la repetición del mismo accidente o similares, 
también se busca aprovechar la experiencia para mejorar la prevención en la 
institución. 
Alcance. 
Se investigara y registrara: 
a) Todos los accidentes que hayan causado un daño para los 
trabajadores. 
b) Todos los accidentes con pérdidas materiales significativas o que 
impliquen paro de proceso. 
c) Los accidentes/ incidentes que, potencialmente o cambiando alguna 
condición, podrían haber tenido consecuencias graves. 
Implicaciones y responsabilidades. 
a) Cuando ocurre un accidente el mando directo es de los jefes 
inmediatos, los que serán los encargados de actuar y dar las 
instrucciones correspondientes para mantener la situación bajo 
control y evitar daños mayores. 
b) Cuando el accidente implique curas importantes o bajas se deberá 
informar de lo ocurrido, lo antes posible, a un jefe inmediato. 
c) El jefe de la institución o el encargado es el responsable de realizar 
las investigaciones de todos los accidentes que ocurriesen. 
d) El jefe y los trabajadores de la institución deberán colaborar, participar 
y testificar en la investigación de accidentes siempre que puedan 
aportar datos de interés sobre el suceso. 
e) Mediante los informes de accidentes, se elaboraran estadísticas de la 
siniestralidad. 





La investigación se efectuara inmediatamente después de ocurrido un 
accidente de trabajo en la institución. 
Procedimiento de investigación de accidentes e incidentes 
Todos los trabajadores donde se haya producido accidentes y demás de la 
empresa, deberán estar informados sobre las medidas a adoptar como 
resultado de la investigación. 
Las experiencias de los accidentes de trabajo serán aprovechadas en la 
empresa. En tal sentido, los resultados de las investigaciones serán 
difundidos a los mandos y al personal afectado por los riesgos en cuestión. 
Se deberá cumplir el informe de investigación de accidentes adjunto, de 
forma clara y detallada para evitar posteriores dudas o interpretaciones. 
Todo incidente también deberá ser analizado en profundidad e informado. 





DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
Art. 90. Las autoridades y miembros del comité de seguridad y salud de los 
talleres de la EPMMOP, serán los responsables de informar sobre 
prevención de riesgos a todo el personal valiéndose de carteleras, afiches, 
capacitación, manuales, revistas, entre otros materiales que puedan 
mantener bien informados a la vista de todos los empleados y visitas. 
Art. 91. Para la selección de participantes  a los eventos de capacitación, se 
considerara en orden de importancia a las secciones de mayor riesgo. 





GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS TALLERES DE LA EPMMOP-Q, 
SECCIÓN A DIÉSEL 
Art. 92. Se capacitará al personal en la aplicación de procedimientos de 
trabajo y temas medio ambientales con la finalidad de disminuir los posibles 
contaminantes de agua y suelos. 
Art. 93. Disposición de desechos sólidos. Se contará con un sistema 
adecuado de recolección, almacenamiento, protección y eliminación de 
basuras. 
Art. 94. Acatar las disposiciones especificadas sobre el manejo de residuos 




Primera.-Es la obligación de todo el personal de los talleres de la EPMMOP-
Q sección a diésel, cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento. 
Segunda.- Se aplicaran las sanciones por incumplimiento de acuerdo al 
reglamento que disponga la EPMMOP-Q. 
 




ANEXOM: Formato de la investigación de accidentes de los talleres de 
la EPMMOP-Q. 
FORMATO DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE LOS TALLERES DE LA 
EPMMOP 
Fecha de accidente: Sitio del accidente: Hora de accidente: Turno: 
DOTOS PERSONALES DEL ACCIDENTADO 
Nombre: C.C: 
Fecha nacimiento: 
Antigüedad en la empresa: Ocupación al momento del accidente: 
Antigüedad en el oficio: 
 
Ocupación que desempeña normalmente: 
 
LESIÓN PERSONAL 
Partes del cuerpo afectada: Daño a las instalaciones 
Equipo/máquina/sustancia que causó la 
lesión: 
Equipo/máquina/sustancia que causó el 
daño: 
Consecuencias del accidente: Costos estimados: 
Costos actuales: 

























¿Qué actos, fallos en acto y/o condiciones se contribuyeron 





¿Cuáles son las razones básicas o fundamentales para la existencia 
de estos accidentes? 






















¿Cuáles son las razones básicas o fundamentales para la existencia 


























ANEXO N: Plano de los talleres de la EPMMOP-Q sección a diésel. 
 
